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HABANA.—Sábado 2 6 de Mayo de 1906. 
Número I S ^ 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
s p a ñ a 
Madrid 26 
CONGRESO O B R E R O 
Se íian inaugurado en Elche (Ali-
cante) las sesiones de un Congreso 
¿brero Socialista. 
E N L I B E R T A D 
Telegrafían de Melilla que han sido 
miestos en libertad los españoles que 
habían sido secuestrados por la kábila 
¡Je Bocaya, vecina al Peñón de la Go-
mera. 
LOS A L C O H O L E R O S 
Cumpliendo un acuerdo del sindica-
to de alcoholeros, se han cerrado en 
varias provincias las fábricas de 
aguardientes y licores, para protestar 
de la tributación excesiva con que es-
i gravados los alcoholes. 
'Ayer bajaron algunos puntos las ac-
ciones del tranvía eléctrico de la Ha-
bana. 
¿Por qué? 
Porque la Compañía de Gas y Elec-
tricidad parece que se propone hacer 
competencia á la del Tranvía Eléctri-
co, estableciendo nuevas líneas de 
tranvías á precios más baratos que los 
actuales. 
Y eso porque la Compañía del Tran-
sía Eléctrico persiste en su empeño 
de hacer competencia á la de Gas y 
Electricidad dando luz y fuerza mo-
triz de su planta eléctrica á precios 
jnás económicos que los que actnal-
mente paga el público. 
Si se prolongase esa tirantez de re-
laciones entre ambas empresas saldría 
ganando el pueblo, porque tendría 
"carritos" y luz y fuerza motriz más 
Watos que ahora. 
Pero esa competencia durará poco, 
porque de prolongarse mucho tiempo, 
resultaría ruinosa para las empresas; 
y el instinto de conservación lo mismo 
se deja sentir en las colectividades que 
en los individuos. 
Sucederá lo mismo que con las dos 
empresas de electricidad, que después 
de hacernos concebir la ilusión de que 
íbamos á tener casi de valde luz y 
fuerza motriz, se unieron y ahora... el 
que manda manda y cartuchera en el 
cañón. 
L a sesión que ayer celebró la Cá-
mara fué bien aprovechada. 
Se aprobó el proyecto de ley de 
ferrocarriles en que se hallaban inte-
resados, más ó menos, todos los legis-
ladores. 
Quizá no sea posible ni convenga 
hacer todas las líneas férreas que ayer 
se aprobaron para satisfacción ñuso-
ria de inocentes electores; pero aun 
así debemos unir nuestro aplauso al 
que ayer se dieron á sí mismos los re-
presentantes, porque al fin algo se ha-
rá, y lo que se gaste en vías de comu-
nicación nunca estará mal gastado. 
"CHISÜECÍTO 
Nuestro compañero Florimel habló de 
una ruptura de relaciones entre la señori-
ta H . I . J . K . y su prometido. Era cier-
to, el novio, distinguido clubman, estaba 
haciéndose el chivo loco, pero Maricusa 
le regaló una máquina Star para afeitar-
se solo, y hoy está más enamorado que 
nunca.—Las Americanos, Muralla, 119. 
E l cable nos tramistió anoche una 
noticia que seguramente habrá sido 
leida con mucha satisfacción por gran 
número de personas. 
L a Santa Sede ha preconizado co-
mo Arzobispo al ilustrísimo don José 
Aversa, ampliando, además, sus fun-
ciones actuales, que son las de Envia-
do Especial en Cuba y Puerto Rico, 
por las más elevadas de Delegado de 
S. S. el Papa en los países citados. 
Monseñor Aversa se ha dado cuen-
ta muy poco tiempo después de su 
llegada á Cuba de la situación y las 
necesidades de la Iglesia en esta Isla, 
y esa circunstancia, unida á su viva 
inteligencia, al tacto - perfecto con 
que viene cumpliendo sus elevadas 
funciones y á la respetuosa simpatía 
que se ha granjeado entre nosotros, 
ha determinado sin duda su merecida 
elevación al puesto que con tanto bri-
llo y autoridad desempeñó el ilustre 
^Icnseñor Chapelle, Arzobispo de 
Nueva Orleans. (q. e. g. e.) 
A las muchas felicitaciones que con 
este motivo recibirá, seguramente, el 
P. Aversa une las suyas muy entu-
siastas el Diario de la Marina. 
Se va Mayo; pero queda el verano: 
el verano con sus calores de medio 
día y sus brisas de la noche; el verano 
con sus paseos y sus fiestas; el verano, 
con sus giras campestres.... Y para 
esas fiestas, para esos paseos, para 
esás giras se impone el calzado blan-
co, de corte elegante, hormaje crio-
llo, como el que recibe y vende la de-
cana de las peleterías: L A MAKJLNA-
de los Portales de Luz. 
Los colmillos. 
E l niño de Doña Berta no ha vuel-
to á enfermarse después de la indiges-
tión de leche de vaca; pues sigue ella 
al pié de la letra los consejos de su 
médico. E n cambio, el de su amiga, 
doña Evangelina, no acaba de salir de 
una cuando entra en otra. 
—Aquí me tiene, decía esta á Doña 
Berta, desesperada, porque mi chiqui-
tín se halla en cama, con fiebre desde 
el domingo pasado: creo que sean los 
colmillos. 
—¿Ha llamado usted á su médico? 
—Por tan poca.cosa, no llamo yo 
nunca al médico; le he dado purgan-
tes, le he puesto mil enemas, le he un-
tado aceite en el vientre, en fin, le he 
dado un vomitivo. 
—¿Y qué? ¿Está mejor? 
—Hoy lo hallo peor: fiebre de cua-
renta grados, no duerme, se queja, 
quiere estar siempre en la cama, vomi-
ta los alimentos. ¿ Que cree usted que 
tenga? 
—Yo, hija mía, no entiendo una jo-
ta de medicina; lo mejor que usted ha-
ce es llamar al médico. 
— L e tengo terror á los médicos. 
•Qué médico le parece á usted mejor? 
—Llame usted al que le inspire más 
confianza. 
— A l de usted no me atrevo, porque 
me vá á decir mil perrerías cuando se-
pa que mi chiquitín come detodo. Y 
eso es una tontería; mi niño se ha en-
fermado por los colmillos. 
—Llame á un médico; eso sí, díga-
le la verdad. 
—Mi chiquitín no se ha enfermado 
por la comida, sino por los dientes. 
—Pues mire ustd, Evangelina, mi 
médico me dice todos los días que los 
dientes salen, sin novedad, á los ni-
ños que se alimentan racionalmente, 
con leche, ó con el pecho de la madre; 
y me asegura que todo trastorno de 
la salud del niño, en la dentición, obe-
dece á la falta de régimen en la ali-
mentación. 
—Por eso no quiero llamar médico; 
todos son iguales, todos dicen lo mis-
mo. 
—Cuando todos están de acuerdo 
en esto, es señal de que es verdad. Mi-
re, Evangelina, si usted no anda á 
prisa, su chiquitín corre peligro: no 
es boberíalo que tiene, cuando acusa 
cuarenta grados de fiebre. 
—No me preocupa á mi el termóme-
tro; porque puede estar descompues-
to ó mal colocado. 
--dea lo que fuere, el caso es que ya 
su chiquito tiene siete días de calentu-
ra. 
—Yo voy á esperar-porqué en cuan-
to le salgan los colmillos todo esto se 
acaba. 
—Pero, hija mía, puede eso durar 
un mes, ó no ser la causa los colmillos 
y se le muere el niño. 
—Tiemblo cuando tengo que llamar 
á un médico. 
—Pues sepa usted que cuando el 
médico ve al enfermo en el primer día 
de enfermedad, suele curar mas pron-
to que cuando se le llama á los doce ó 
quince días. 
—Yo espero; porque tengo la con-
vicción de que son los colmillos. 
—¡Pobrecitoi Pero ¿Y si no son? 
—Esperemos. Ahora mismo le 
voy á hacer un lavado. 
—Llame al médico: no se meta en 
dibujos; mire usted que la más leve 
indicación puede trastornar más la 
salud de su niño. 
—Los colmillos son la causa de to-
do. 
—Pues mire usted, doña Evange-
lina, yo creo que la causa sea lo que 
el niño come, que lo ha indigestado. 
— V . está contagiada por su médi-
co. 
— Y no me arrepiento. Su niño 
morirá y á usted le ha de remorder 
la conciencia, por dos motivos: por 
darle á comer de todo y por no lla^ 
mar al médico. 
Doña Evangelina sale sin despe-
dirse, mientras doña Berta se hace 
cruces al ver que hay gentes tan ig-
norante como terca. 
Dr. M. Delfín. 
REMEDIO EFICAZ 
L a señora llama á la criada y le dice: 
—¿Ha estado usted íl preguntar por la 
baronesa, que se halla moribunda? 
— Sí, seflora. 
—/.Y qué le han dicho? 
—Que ya no está moribunda porque 
ha tenido una gran mejoría debido á que 
una amiga le mostró las telas y el calza-
do que para el verano ha recibido Los 
Precios Fijos, Reina 7. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano "Mé-
rida", sale mañana para Europa, vía 
de los Estados Unidos, nuestro que-
rido amigo don José Rodríguez, ge-
rente de la renombrada manufactura 
de tabacos Romeo y Julieta", tan 
acreditada en los primeros mercados 
de mundo. 
Lleve Pepín una feliz travesía, rea-
lice los más ventajosos negocios y re-
grese pronto á esta capital donde es 
tan popular y tan justamente que-
rido. 
la 
Hace días publicó ' 'Las Dos Repú-
blicas", de Camagüey, un trabajo en 
el que decía que en la finca "Siete 
Palmas", que estaba plagada de ma-
rabú, su propietario había logrado la 
extirpación completa del dañino ar-
busto; y señalaba al Consejo Provin-
cial el feliz suceso para que practica-
ra esos mismos procedimientos en los 
trabajos de extirpación del marabú 
que sin éxito venía haciendo en los 
caminos. 
Un redactor del expresado colega 
celebró recientemente una entrevista 
con el propietario de "Siete Palmas", 
señor Manuel Proenza y del Valle, á 
quien rogó le explicase con todos sus 
detalles los métodos y procedimientos 
que había practicado para matar y 
desarraigar de su finca el marabú, á 
lo que accedió gustoso. 
Empezó el señor Proenza por decfp 
que el procedimiento del petróleo cru-
do resulta ineficaz contra la planta, 
en una grande proporción, y que sólo 
el empleo del petróleo refinado da el 
resultado apetecido. 
He aquí el procedimiento, agregó 
el señor Proenza, que no falla en nin-
gún caso, que es infalible: 
Se limpia el tronco del arbusto has-
ta sus primeras raíces, se le echa en 
toda la circunferencia el petróleo, tra-
tando de que penetre bien; se encien-
de, y sobreviene la dilatación de loa, 
tejidos del arbusto. A l mes de esa 
Operación, se nota á simple vista que 
el marabú está como enfermo, y á los 
dos meses, ya las raíces todas están 
podridas y el arbusto completamente 
ha muerto. 
Este procedimiento, para que re-
sulte decisivo, no debe emplearse sino 
de Junio á Octubre, época la más 
apropiada para el caso. 
E l señor Proenza dijo que de ese 
modo ha sido como ha logrado ven-
cer la enorme cantidad de marabú de 
que estaba llena su finca, y que sólo 
quedan en ella algunos "cayitos", á 
los cuales se propone atacar también 
para que "Siete Palmas" quede lim-
pia por completo de marabú. 
Caballeros y Señoras 
L a zapatería de J . Sala y Comp., se ha tras-
ladado de Belascoain 5, á Virtudes 1. Un pre-
cioso salón e l egant í s imo . Calzado detodas cla-
ses: materiales primorosos no conocidos en l a 
Habana. Vean eso las personas de gusto 
que es digno de verse. tl5-19 
E l día 24 apareció un nuevo grupo 
de manchas algo considerables, muyj 
semejante á otro grupo que estaba en-
tonces en el centro del disco solar. 
E l 2o surgió otra manchita entre losj 
dos grupos mencionados ; y esta maña-i 
na del 26, el grupo del centro, que está 
un poco más bajo por efecto de la ro-j 
tación, se ha refundido en una sola 
mancha grande. 
De modo que en la actualidad, á la 
j > 
Pero vaya á casa de W í b S O N , o s é a s e á Obispo n. 52, y compre una pluma Ideal W a t e r m a n 
la mejor de las pBumas-tinta que existe actualmente. 
Las hay de todos'precios y de todos tamaños. 
Acuérdese Vd. : Pluma-fuente I D B A b de W A T B R M A N , y en casa de WlbSON. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ TO. ±1. O i <C> 33. 
HOY A L A S O C H O : 
A l a s nueve : 
7052 
S e la lleva el bobo. 
L o s efectos de a Peoma-
8 My 
rena, umnseria y 
Acabamos de resolver un problema más di-
fícil que el de la cuadratura del círculo. Vesti-
dos y calzamos con suprema elegancia, dejando 
1̂ parroquiano listo para hacer buena conquista ó 
Egresar en la alta burocracia, y cobrándole el 
traje y el calzado como si el azúcar estuviera á 2 
^ales y el tabaco por los suelos. 
¿Es talento ó no? 
F e r n á n d e z y L ó p e z . 
Mfflli í i . 13, mm á San lucio. TÉMO 11. 
c 1C37 t26-16 
1 
Acaba de recibir el mejor surtido 
ele arreos franceses 
que lia. venido Á la Habana. 
500 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor real 
"son de granga" 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
^ P á S DE AGUA 
£ t n . £b O S 1 M 
E m i l fiDILLEI 
lmootenciaa- - P é r d i -
das semmaies-—Este-
n í i d a d . - V e n é r e o » — S í -
filas v Hernias ó Que-
braduras . 
CoDBait&s de 11 a 1 v do 3 ai. 
4& H A B A SA 4 » 
902 1-My. 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todos as botí -
cas y Dr. Herrera, Cuba S5. 
E L ANON BEL PRADO 
P K A O O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del pa í s é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutan 
nacionales; G R A N L U N C H , esoecialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S Ü P E R I O R ser-
vido á la francesa ó esnañola: D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar;"LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 




Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera-
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85 
. C-909 I M y 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
DPra.ca.O 23.- ios. 
Cenas e c o n ó m s á '40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Calamares á la marinera. 
Arroz blanco. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y cate. 
Arroz con pollo todos las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la Ha* 
baña. 
Todas las habitaciones con vista á la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroá 
que lo deseen. 
u 6027 26t-M 4 
r. Palacio 
O i m g l » e n g « n e r a L — V í a s Orinarías .—Bn/er-
medades de Señoras.—Uonauitaa de 12 a 2. San 
L'írp^-Mfi Te l é fono 1342. C 875 26 A 
Manuel Pruna Latté 
Abogado y Notario públ ico. 
H A B A N A 39. T E L E F O N O 995 
6217 2 8 t - l M 
A S O C I A C I O N 
DE 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A K I A . 
A las ocho de l a noche del martes 29 del mes 
corriente, se e fectuará en el sa lón de Sesiones 
del Centro de esta Asoc iac ión (altos de Albi-
su) y por ante la Directiva de la Sociedad, la 
subasta para la ejecución de los T R A B A J O S 
D E P I N T U R A A L O L E O de los cierres de 
carpinter ía y colnmnas de hierro del edificio 
en construcción para nuevo Centro Social, y 
la de V E S T I D U R A D E C R I S T A L E R I A de los 
cierres exteriores é interiores del dicho edi-
ficio. 
Las personas interesadas en hacer pronosi-
ciones en estas dos subastas, pueden fJasar 
por esta Secretaría cualquier dia laborable de 
8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde ó de 
7 49 de la noche, donde se les facil i tarán los 
plieiros de condiciones, para que puedan h a -
cer el estudio de ellos, a l obieto de la subasta. 
Habana, 19 de Mayo de 1906. 
E l Secretario de la Comisión de Obras, F . 
Torrens. .7156 9t-19 2m-20 y 27 
FABRICA DE PUERTAS DE ACERO ONDULADO 
de I R U b G T A y 
Estas puertas, fabricadas en esta ca-
pital, compiten en calidad y precio 
l ^ E E S f % con la? mejores del extranjero por ser , 
•̂P t̂-lggî ^^ instruidas con materiales especiales, 
^^Nlil ^niportadosdirectmente de Alemania 
OTJ'FE 8 8 , HeitoaiaLja.-ToléjPoaa.o l . O O O 
GALIAUO 81.-Teléf. 1668 GALIAUO 81.-Teléf. 1668 
C A S A I M P O R T A D O R A 
de 
A b a n i q u e r í a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a 
y Quincal la 
Desde hoy ponemos á la venta el surtido completo de abanicos del actual 
verano; tenemos la mejor colección que se conoce. E n sombrillas las hay divi-
nas y muy propias para los baños de mar. En encajes, tiras bordadas y figuras 
de biscuit, esta casa es la mejor surtida y la que más barato vende. Cuadros de 
térra-cotta y pintados al óleo, los tenemos preciosos. Una visita íi esta vues-
tra casa. 
Damos sel los in ternac iona le s . Dobles 
los l u n e s e n (en las v e n t a s a! contado) 
GALTANO 81 
c 1038 
T E L E F O N O 1668 
alt 1611 
C H O C O L A T E " 1 1 A M B R O S I A " 
CLASE E I T R A N. 10 
SUPERIOR á TODOS c 1025 15 My 
P í f t a c ; ^ EN DROGUERÍAS Y BOTICAS f i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w n s M D E E A B E L L . 
JJÍAEIO D E L A MAKINA.—Edíc ion 
vista, hay tres núcleos de manchas en 
el sol. 
Publicamos estas notas para que los 
lectores se acostumbren á observar 
que las manchas del sol no tienen re-
lación alguna con el tiempo local. 
EL 
Desde hace varios días se encuentra 
enfermo el señor don Antonio J . Mar-
tí, redactor en jefe de " E l Liberal". 
Muy sinceramente deseamos el pron-
to y completo restablecimiento del es-
timado amigo y compañero. 
L A S R E G A T A S 
Además de los publicados, se ha 
inscripto, en el registro de la Inspec-
ción del Puerto, para tomar parte en 
las regatas que se verificarán mañana, 
el bote de seis remos "María Luisa", 
propiedad del cuerpo de prácticos de 
este puerto. 
De alta novedad y muy caprichosas 
desde un $1 á $21.20 el juego. 
ÜOMDOIN P A R I S 
G A L I A : N O Y S A N M I G U E L 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O S LA HABANA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n O'Reilly 
Las dos brigadas á cargo del Ins-
pector Bacallao, continúan saneando 
la calle de O'Reilly. 
Inmensas cantidades de basuras 
Son inmensas las cantidades de ba-
suras sacadas de varias casas del tra-
mo de O'Reilly, comprendido entre 
San Ignacio y Cuba, del número 4, 
que es un edificio en ruinas, se han 
extraído durante el día más de 30 
carros, quedando aún otros tantos. 
Número de carros 
Pasan de 60 los carros de tarecos 
y basuras remitidos á los vertederos 
procedentes del tramo citado. 
Desinfección y Petrolización 
Por la Brigada del Inspector Ba-
callao, se han empleado 50 libras de 
cloruro de cal y unos 10 galones de 
petróleo, en desinfectar y petrolizar 
un algibe y un antiguo pozo negro, 
los cuales se encontraban llenos de 
inmundicias y agua. Estos trabajos 
fueron hechos en la casa ruinosa de 
O'Reilly número 4. 
Informes 
E l mismo Inspector ha informado 
á la Jefatura del Servicio, referente 
á la barbacoa existente en el café del 
*'Hotel Pasage". 
También ha emitido informe res-
pecto á la fonda " E l Correo", cuya 
easa no reúne condiciones al objeto 
6 que está destinada. 
E n Zulueta 
E l Inspector Fuentes con su Bri-
gada, ha efectuado hoy el saneamien-
to del tramo de Zulueta de Dragones 
á Monte. 
E l artículo 194 
Por contravenir el artículo 194 de 
la$ Ordenanzas Sanitarias, fué demo-
lida por los obreros del inspector 
Fuentes, una barbacoa construida en 
la casa Dragones esquina á Zulueta. 
Cuartos inhabitables 
E l mismo Inspector ha informado 
respecto á los cuartos, existentes en 
los altos de la bodega Monte y Zulue-
ta, los cuales contravienen el artícu-
lo 195 de las Ordenanzas Sanitarias; 
pues el mayor de elos solo tiene 
unos dos metros de altura. 
E n Empedrado 
E l Inspector Vázquez se encuentra 
próximo á terminar la limpieza de las 
casas de la calle de Empedrado. 
Carros de basuras 
E l número total de carros de basu-
ras remitidos á los hornos cremato-
rios por las Brigadas de los Inspec-
tores Fuentes y Vázquez es 20. 
Informes 
E l último de estos inspectores ha 
informado referente á varias casas de 
la calle de Empedrado, en las que se 
cometen infracciones sanitarias. 
S A N E A M I E N T O D E 
L A R E P U B L I C A 
E n la ciudad de Matanzas 
Desde el día 17 al 19 del presente 
mes de Mayo, se han saneado en la 
calle de Contreras una casa, se de-
molieron tabiques de madera y sacos 
que dividían habitaciones, se desba-
rataron pisos de maderas en mal es-
tado. 
Se extrajeron 27 carros de basuras. 
E n la calle de Magdalena se ve-
rificó el saneamiento de 3 casas, se 
demolieron barbacoas y caballerizas. 
DESAÜCIADOS DEL ESTOMAGO 
probad la célebre 
ESTOMACALIM 
dal Dr. Alfa^ome—Droguerías y boticas 
extrayéndose 27 carros de basuras y 
escombros y maderas inútiles. 
E n Cárdenas 
Desde el día 14 del presente mes 
de Mayo al 19 del mismo, inclusive, 
se han saneado en la calle Calvo, 54 
casas y se han extraído de las mismas 
107 carros de basuras. 
E l Inspector señor Lorenzo Juan, 
que tiene á su cargo la Brigada de 
saneamiento, ha propuesto al Jefe de 
Sanidad local de Cárdenas, la clausu-
ra de dos casas por encontrarse éstas 
en estado ruinoso y en pésimas con-
diciones para ser habitadas. 
Fueron demolidos varios tabiques 
y un cuarto ele madera por infraccio-
nes de las Ordenanzas Sanitarias vi-
gentes. 
E n Cienfuegos 
E n la calle de Santa Clara, la bri-
gada de saneamiento de dicha ciudad, 
.iestruyó una habitación y varios ta-
biques. 
Se ordenó la limpieza de un sumi-
dero y se destruyeron varias cercas 
y pisos en mal estado. 
E n varias casas se dispusieron obras 
de reparaciones para poner en mejo-
res condiciones á las mismas. 
Se destruyó un palomar y se pro-
puso la clausura de la casa número 
148 de la calle de Santa Clara por 
no reunir condiciones de habitabili-
dad. 
Fueron extraídos de varias casas de 
la expresada calle de Santa Clara 17 
carretones de basuras y maderas vie-
jas é inútiles. 
Se destruyeron en la calle de 
T) 'Clouet varios tabiques en mal es-
tado, así como también se derriba-
ron colgadizos y se destruyeron pisos 
en pésimas condiciones. Una cer^a 
también pe dertibó. 
Se propuso la clausura en una ca-
sa en la calle D'Clouet, y se extraje-
ren 9 carros de basuras de distintas 
casas. 
E n la calle Arguelles se sanearon 
varias casas y fué extraído un carre-
t ó n de basuras, así como también en 
la calle San Luis se destruyó un piso 
por encontrarse en pésimas condicio-
nes y se propuso la clausura de una 
casa. Se destruyó una habitación en 
mal estado y una cerca. 
Fueron extraídos 5 carretones de 
basuras. 
Se dispuso en la calle Dortieós fue-
ran retiradas aves domésticas y otros 
animales. 
Se extrajo un carretón de basura. 
E n la calle Santa Isabel se sanearon 
varias casas y se extrajo un carre-
tón de basuras. 
E n la expresada calle existen varias 
casas que ameritan inmediata repa-
ración para ponerlas en condiciones 
de ser habitables. 
E n Pinar del Río 
Se saneó en la calle de San Juan 
una casa y se extrajeron 3 carros de 
basuras. 
E n la calle de Maceo se sanearon 
42 casas y se extrajeron 57 carros 
de basura^ así como en la de Virtudes 
fueron saneadas 28 casas y extraídos 
53 carros de basuras. 
Desinrecciones 
E n el día de ayer se practicaron 
por las Brigadas de los señores L a -
rrinaga y Leza, las siguientes desin-
íecciones por enfermedades: 
Por sarampión 3 
Por varicelas 6 
Por tuberculosis . . . . . . 3 
Por infecciosa 1 
Por difteria 1 
Petrolización y Zanjeo 
E n el día de ayer se petrolizaron 
los servicios de 2,410 casas, en el ba-
rrio de Jesús del Monte. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron ser-
vicios en casas correspondientes á lae 
calles de Tejadillo, Compostela, Em-
pedrado, Habana, San Miguel, Nep-
tuno San Nicolás, Apodaca, Suárez, 
Gloria y Factoría. 
Por la Segunda Sección de Canali-
zación y Zánjeos se construyeron 155 
metros lineales de zanja al fondo de 
la calle de Correa (Jesús del Monte). 
Ordenes 
Durante el día de a3rer, se han dic-
tado por la Jefatura de Sanidad, las 
siguientes órdenes: 
Referentes á blanqueo y pin-
turas 14 
Referentes á demoliciones de 
tabiques . 8 
Reconocimientos periciales 
Por los Inspectores-Ingenieros de la 
Junta Local de Sanidad, se verifica-
ron en el día de ayer los siguientes 
reconocimientos periciales: 
Obrapía 93; Amargura 61; Falgue-
ras esquina á Rosa; Lamparilla 55; 
Estrella 154; Figuras 21; Príncipe Al-
fonso 172; Peñalver 70; Príncipe Al-
fonso 381; Belascoaín G35; Drago-
nes 38. 
Informes aprobados 
Por la Jefatura del Servicio se han 
aprobado 9 informes de los inspec-
tores de brigada, recomendando á la 
Jefatura de Sanidad, se ordene: 
E n Zulueta, demoler barbacoas y 
cuartos de madera en mal estado. 
E n O'Reilly. demolición de una 
C A R U S O , L A P A T T I 1 
Los Nuevos Discos 
cantados por estos célebres artistas, están ya ¿i la venta; do Caruso son cinco y de 
la Patti catorce discos. 
G R A N V A R I E D A D en discos de La Melba, Barrientoá, Boninse^na, Bonci y 
•tras celebridades. 
15 
¡•591 alt 2i-26 8m-27 
, Mande hacer su c o r s é 
EN LA FABRICA L A N A C I O N A L , O'REILLY 27 
AUi encuentra de la forma y el precio que V. quiera, y el inr omparable 
c C D O J E L S» 3 3 Tt/L JL & U 353 ÜFS. X O ===3 
€>e remi ten por correo á toda la Is la . 
barbacoa. 
E n el Paseo de Martí, demolición 
de nna barbacoa. 
E n Empedrado, ordenando obras de 
limpieza á varias casas, demolición de 
cuartos de madera en azoteas y de 
tabiques y barbacoas. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado, y bajo la inspec-
ción del doctor Ernesto de Aragón, 
se han realizado el día 24 do Mayo 
de 1906 trabajos distribuidos en la si-
guiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 8 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas • * ^ 
Comunicaciones altas á es-
cuelas ^ 
Comunicaciones bajas á pa-
dres ; • • 10 
Comunicaciones altas á pa-
• dres 14 
Comunicaciones traslado de 
análisis á los señores mé-
dicos 7 
Inspección de establos de va-
cas • • 6 
Inspección de lecherías . . 2 
Informes de establos . . . . 1 
Informe de casas para licen-
cia de establecimientos . . 1 
Inspección de exhumación de 
cadáveres . . . . . . . . 2 
Total 75 
JTabana, 25 de Mayo de 1906. 
E n la sección de " L a Prensa", de 
esta mañana, segundo suelto, donde 
dice: "tahalíes que las arrastran", 
léase ..."que los arrastran". Más ade-
lante, donde dice: "conocido jamás á 
nadie", léase: concedido jamás á na-
die." 
-.<i;ri,-M 
m m m m 
E n Palacio 
E l Senador señor Dolz estuvo hoy 
en la Presidencia de la República á 
presentar al Jefe del Estado al abo-
gado señor don Miguel F . Viondi. 
L a visita del señor Viondi al señor 
Presidente de la República tuvo por 
objeto recomendarle el pronto despa-
cho de un asunto particularmente 
suyo. 
Queja 
Se ha presentado á la Secret.iría de 
Obras Públicas y al Ayuntamiento una 
instancia, firmada por don Antonio 
Puig, denunciando ilegalidades que, á 
su juicio, se vienen cometiendo por la 
Compañía de Tranvías eléctricos de 
la Habana. 
Renuncia 
E l señor Enrique Fortún ha renun-
ciado al cargo de segundo vice-Presi-
dente del Consejo Provincial de Ma-
tanzas. 
Posesión 
E l señor don José Ramón Rivero 
nos participa que ha tomado posesión 
del cargo de Alcalde Municipal de 
Santa Isabel de las Lajas. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Congreso postal 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en Roma, don Carlos Pedroso, parti-
cipa por el cable al Departamento de 
Estado, que ha terminado el Congreso 
Postal que se celebrara en aquella ca-
pital, y al cual asistió como Delegado 
de esta República. 
Merecida satisfacción 
Habiendo sido objeto de apasiona-
dos é injustos ataques por parte de 
cierto periódico el inteligente emplea-
do encargado del Departamento de 
Electricidad de la Compañía del Gas,, 
don Maximino Fernández, éste, celo-
so de su buen nombre, como debe ser-
lo toda persona digna, al verse ata-
cado de una manera tan inopinada se 
dirigió por medio de atento escrito al 
señor Administrador General de la 
Compañía, solicitando le manifestase 
si las gratuitas acusaciones del aludi-
do periódico podrían ser causa de que 
se viese mermada en lo más mínimo la 
confianza de que hasta ahora disfrutó 
como empleado de la mencionada Com-
pañía ; y el señor Zorrilla, justiciero y 
correcto como siempre, le contestó en 
seguida, por medio de una expresiva 
comunicación redactada en términos 
sumamente halagüeños y honrosos pa-
ra el señor Fernández, que no sólo le 
reitera la seguridad de su confianza, 
sino que le participa que, á partir ^el 
día 1.° del próximo mes de Junio, le 
será aumentado el sueldo que hasta 
ahoja venía disfrutando. 
Nosotros, que conocemos los indis-
cutibles méritos del señor Fernández, 
y que con su buena amistad nos honra-
mos, felicitárnosle por el ataque de 
que fué objeto, puesto que lejos de 
perjudicarle en lo más míuimo. sirvió 
para que pudiese ver demostrado, una 
vez más, el altísimo concepto en que le 
tiene la importante Compañía donde 
presta sus servicios, desempeñando un 
puesto de confianza, como lo indican 
las laudatorias frases que en el mismo 
escrito le dirige el señor Zorrilla y el 
aumento de sueldo á que antes nos 
referimos. 
Servicio de la Prensa Asoolacte 
D E H O Y 
V A P O R D E T E N I D O 
Boston, Mayo 26.—El vice-cóusul de 
Noruega ha embargado hoy el sobordo 
y demás documentos del vapor "Ali -
cia", que se preparaba para zarpar 
con dirección á Cuba. 
Este embargo se llevó á efecto á ins-
tancia del Gobierno noruego, que ale-
ga que el citado vapor no es de nacio-
nalidad noruega, según se ha decla-
rado indebidamente. 
Tan pronto cerno fueron tramitadas 
las formalidades legales, se permitió al 
"Alic ia" salir para el puerto de su 
destino. 
P O L I T I C A D E L GOBIERNO RUSO 
San Petersburgo, Mayo 26—Hoy se 
leerá en el Douma el programa políti-
co del actual Gabinete. 
Según el periódico "Strana", el Go-
bierno reconoce francamente en dicho 
documento que no tiene solución para 
la cuestión agraria, y que deberá bus-
carse en el mejoramiento de los méto-
dos empleados en la agricultura, y en 
la emigración á Siberia y el Asia Cen-
tral del excedente de población que 
existe en determinadas localidades del 
imperio. 
Promete el Gobierno reformar el sis-
tema de administración local, y decla-
ra que es inoportuno conceder una 
amnistía general. 
P R E S O S P O L I T I C O S E N L I B E R T A D 
Asegura "Strana" que se están po-
niendo en libertad gran número de 
preses políticos, pero la posición asu-
mida por el Gobierno no satisface la 
opinión pública, que continúa claman-
do por mayores concesiones. 
T E M O R A H U E L G A 
Moscow, Mayo 26.—SI haberse ne-
gado el Gobierno á conceder una am-
nistía completa, ha causado hondo de-
sencanto entre las masas populares y 
se teme que estas vayan á una huelga 
general. 
D E S C O N T E N T O D E L A CAMARA 
E l anuncio de que el programa po-
lítico del Gobierno no había de satis-
facer las aspiraciones del pueblo, ha 
hecho que prevaleciera una intensa ex-
citación al abrirse esta tarde la sesión 
de la Cámara Baja, manifestando un 
gran descontento tanto los demócratas 
constitucionales como los laboristas, 
que redactaron acto continuo varias 
mociones en las cuales declaran su fal-
ta de confianza en el Gobierno, y una 
vez terminada la lectura del programa 
gubernativo, se presentaron algunas 
mociones en las cuales se pone de ma-
nifiesto la más completa desconfianza 
en el Gabinete y se expresa el deseo 
de que presente inmediatamente su 
dimisión. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 26.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta Iplasa, 1.105,300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en ios Estados Unidos. 
. l u p i ««a— 1 
por cubano "Mobila", conduciendo 
30 muías y 47 caballos para M. Robai-
na, y 1 toro, 18 vacas con 12 crías y 3 
añojos. 
E l "Kalfond" 
E l vapor noruego "Kalfond" fon-
deó en puerto hoy, procedente de 
Tampico, conduciendo 954 toros para 
los señores Arrojo y C.a. 
Ijonja de Vívsre» 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
S75 tías, manteca pura Sol, T . N. , $t2V£ qt. 
SJO „ „ „ T. A., $ l í \ q. 
S i e t e s , „ ,, chicos, fl2?í; qt. 
850 cf mea. eztra Sol L | 1. Ib. 114.25 qt. 
325 ci ,, „ „ L( 7 Ib. $14.75 qt. 
1-bci „ „ ,, L i 3 ib. $15.75 qt, 
75 p[ vino Róraulo Bosoh, t56tti0p. 
55 pi Abel ló Reus, $34.25. 
200 c( „ Lainez tinto, >á, ^7,20 c. 
J » o l „ „ „ E l , $6.40 c. 
100 c( ,, ., blanco, ^ r ' j , $9,45 c. 
JíiO c[ Ojén J . Bueno, f 12 c, 
25 oí vino Rio Marqués de Haro, $4.50 c. 
40 c Viníco la Francesa, $(\50 c. 
40 C'\ Atuontillado Alfonao X I I I , |10.o0 c. 
10 c i Postal de Oro, f8.50 c. 
15 ci Pasto AmoroBO, $4.̂ 0 c. 
M O R T A DIDLLA Retm i« A 
a existencia & 35 c e n t a ^ L ^ f f a y me<ii 
MORCILLAS—Escasean ^ 
ORfeiUr* Í U T K 1 y e8tin ^ soUc¡ 
P I M I E M ' O S - S s c o t s z a d e * ^ ^ 
cuartos delatas, Z & ( X e ^ y ^ 4 
yiim. 
P I M E N T O N . - S e CoLn ^ ^ qt. ^ ^fc 
P A S A S . - AÍuohl S „ d e a V i 
P i e n s e u s t e d » j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T I I O P I -
C A L l l e g - a r á á v ie jo . 
CA.HA.ii l í E Ü A M t t l O 
Pifttaeapaftola.... de 98% A 98% V. 
Oaldanlla al 102 en oro. 
BÜktea B. Eapa-
aol de 4 X * 5 V. 
Oro anaerioaao l d 110 
contra eapaílol. [ 1 u/8 lLK}/* 
Oro añadir, contra ^ ^ i •. t> 
plata «¿pafiola. / a J1 r-
Üentfrnes á ó .So utalji. 
En cautidadee,. á 6«36 plata. 
Luises ft 4.27 plata. 
En can tidales., á 4.28 piata. 
El peso araarica- | 
no en platM e»- ^ á 1-11 V. 
paüoia I 
Habana. Mayo 2G de 1908. 
Movimiento Marítimo 
Vapor " L a Navarre" 
Según cablegrama recibido por los 
señores Bridat Mcntrós y C.a, agentes 
de la Compañía Trasatlántica France-
sa, este vapor, que zarpó de este puer-
to el día 15 á las seis de la tarde, llegó 
sin novedad al de Coruña el día 25, á 
las once de la noche. 
E l "Miami" 
Este vapor americano entró on puer-
to hoy, procedente de Tarapa y Cayo 
Hueso, con carga y pasajeros. 
E l "Mobila" 
Procedente del puerto de su nom-
bro fondeó en bahía ayer tarde el va-
REVISTA DEL MERCADO. 
l l ábana , mayo 2S de 190G. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados CJ-
nidos se vende como de Andalucía, y & menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
on latas de 'iS fibras de flS1^ a tiBH] latas de 9 
libras do f 13^ á ISJá y latas do 4>v¡' lib. de §13;á 
á \iyt quintal. 
E l me2clado se ofrece de $ 9.50 a 9 ^ qt.segfin 
la cla^e o« aceite de a lgodón que contensTs. 
A C E I T E R E P I N O . — P o c a Policitud, de |5l<r 
á 6I/4 caja el español y de fi^ a |7>¡í el francésl 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 35 "ts. lata. 
A C E I i UN AS.—Buena existencia y buena de-
manda, do 60 a ' 5 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 A 45 
cts. mancuerna, s egún clase. De B. Aires á 30 
cts. De Méx ico no hay. 
A L C A P A R R A S . — a ' 3 0 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — D e $ 2 4 a 24\¿ qtl. 
A L M I D O N . — E l do yuca del país se cotiza de 
1 5 ¿ |íj«(¡ qtl.; de Puerto Rico de 2.75 á?3K ql. 
E l Americano £ í 1>Í. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de 5 4 á 5 4 ' , - á qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 7J4 qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4..=0. 
E l de semilla, d e $ 2 . S 5 á 3 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.05 fi $3.90 otL 
AZAFRAN.—Cotizamos de f*^ á f$H libra, 
según clase. 
B A C A L A O, Hall Tara 6.50, 
E l robalo.—A 5.75. 
E l Noruego, a 10.25 qtl. 
• * ' ( " • i ' '\ -—A. 4.i)0« 
CALAMARES.—Cot izamos de tá.25 a 7^ se-
g ú n c^se. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de $21.50 á 22.50 otl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|22.75 a •Si qtl. 
Del pa ís de $21 a 22 otl. 
C E B O L L A S . — D e ios E.Unidos no hay, de la 
Coruña á 3 qt. 
De Canarias no hay. 
Del país a f3% a Q'i qt. 
C I R U E L A S . — A $1.05 caja.—De los E , Uni-
dos de $2Vi á 2 l < c a i a . 
CERVEZA.—Cot izamos do $8-50 á f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á |12 caía 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
pxiesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de máfl crédito se cotizan .1 f l do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
biendo otras desde $77i a Í13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
mfts el irapuestn. 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y francés: Cotizamos c ía-
es finas v corriente de |10>¿ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase do 5 10.75 
á 11 otl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de|!t.30 a3.4l a ti. 
CHOCOLATES.—Según ciase de §15 á 53 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de Jlty a 51^. 
De Vizcaya de ¥3.75 á f3.Sü los buenos. 
F I D E O S . — L o s do Esnaña se venden de $4.50 
& Gy¿ las 4 calas seprún cJasc. 
Los del país se cotizan ae $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a 51.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE,—Maíz: el de los Estados Unidos 
so vende de |1,80 a 1.85 qtl. 
Del pa í s : l iav poca existencia y se cotiza a 
$2.70. Da Pnertó Rico de í 1,55 ¡l 1.85 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizarnos: a f 1.85 otl. 
Afrecho.—Se cotiza de l .só & íl.OO otl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.4o a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico 6 $4.25 qt. 
Los de Orilla, de 414 á $4/í qt. 
De Canarias—No hav. 
Del p a K - A 1.50 qt.' 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4 a 57¿ y en b-irriles á £7-50 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7;¿ A l '^ . 
GARBANZOS.—De España: de 5.60áSJ-á ql-
de México de 3.75 á 9 ^ según tamaño. 
G I N E B R A . — E l muvor consumo be hace üa 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 á fi^í y el garrafón de la 
deAmbere-;'a $13.50 más Ion sollos. 
L a üolanaepa se ofrece de $0.75 á $8-75.— 
Cargando además ios sellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.59 á 7.50 saco. 
tílQOS—No hav. 
HABICHUELAS,—Cot i zamos alemanas é i n -
gleses de $5,25 a 5,50 según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4:?¿ a $4%; Havana Citv a caja de 
200 nanes.—Sabatos, marca "Llave" de 4;^ á 
6.—Importación: Rocamora á, ffi.60. America-
na^ de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t i m a a $16 qtL Neto y Sisal a $13,^ neto qtl. 
Jarc ia Munila esnecial $17. 
J A M O N E S . — D e Esnaña se venden de §28,50 
a 30.50 qtl. Americanos, 12.75 a $19^ qtl. 
L A U R E L . — B u e n o v esoojido a $6u, qtl. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $5.25 
entMMjrá&fl0 d"a. «rrandes. 
L E C H E CONDEN8ADA.—Cotizamos ¡as me-
jores á $7-,,5 caía do 48 latas v oiraa A $4-75. 
LONGANIZAS.—So cotizan de $56.59 á $56^ 
qtl. 
MANTEOA.-Cotizamos a f 11-50 qtl. en ter-
cerolas, clase buena. 
B a latas desde $13^ a $15'^ qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — D e $25 a $35.50 qtl. Ame-
ricana de $18 á $18 6 menos, según clase y la de 
Copenhague de á $44U qtl. 
^edia, 
PAq AÍ: " " ' ( i ^ r uuuza de «"ib E« 
$la$?.A0c¡¡aAIUCha ^ ^ ^ ¿ ^ 
Q t ? U ^ - ^ t a . r á s cotizamos de ^ 4 . . ' 
i . jr ¿ i Cotizamos en erarm < v;?á qt. hdaá$I .K5 í a n e ^ a erano ^ $1-75 V" 
1 S A R D I N A S . - E n lata, K ^ 
T A 8 A J O . - D e 26 a 27 r* arr^k 
T O C I N O . - D e $ lo 75 a ^ * ba• 
4 V E L A S . — D e Rocamora do^Ua,c lase-
tamaño. Del 'mis 4 SU 50 v ̂  «J0^13^ w**» 
V I N O T I N T ü . - c l « Z a ^ o f ¿S^" tama^o, 
f e c h o s Para litros P5. d 09 P'Pa, con 
VINO A L E E L A Y NAV A E R n p * m 
CoMzamos de ^ a 6 U ^ ? ^ ^ A L ^ 
V I N O S E C O Y D U L C E - F , 1 
e l l e g í t i m o de Cataluña, "á 8 v ¿f̂ SOlÍcita<l<» 
VO r̂?xT̂ cVrr,.0,• reHPectivamente ei octa-
V I N O N A V A R R O . — E n estos vin* u 
S E E S P E R A N . 
Mayo 28—Seguranoa, New York 
*' ^S-Vijrilancia, Varacruz V escaK, 
" In -™ ieno^Airs8' ^eraorur la3-
" 20-Morro Castle. New York 
á l—Antonio Liópoz, Cádi? v 'aa™i 
Junio 3 - L a Chamoagne St C a S ^ 
" Catalina, ÍNQW Orleans, 
" ífcl^lf1 (áallart' B'^elona y e3C3. 
„ 14—.La Champagne, Veracruz, 
S A L D R A N 
Mayo 26—México, Veracruz. 
„ 26—Severn, Colón. 
>> 23—Mérida, NcwYork. 
" •JS—Seguranca, Veracruz y Proe-rflsrt 
„ 29-Vig i lancia, New York.rr0gr960' 
30—Bueno!» Aires, (¿sw York 
„ 31—flayamo, New York. 
., 31—Rhodesian, Bremen. 
Junio 4—La C'hamnaarne, Veracruz 
„ 5—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 8—Catalina. Barcelona y eses. 
„ 1 5 - L a Champagne, Saint Nazaire. 
P U E R T O DE_JX1ÍA1AJU= 
B U O U K S D E TRAVESÍA. 
E N T R A D A S 
Día 25: 
De Mobüa. en 2 dfas, vp, cub, Mobila, capitán 
Webc, ton, 2165, con carga y pasajeros a L. 
V , Placé, 
Dia 26: 
De Tampico, en 3 ^ días, vap. ngo. Kalfond 
cp. Neeland, ton. lilO, con gauado a Car" 
los Reyna. 
De Tampa'y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ara, 
Miami, cp. White, ton. 1741, con carga y 
pasajeros a G, Lawton Childsy Cp, 
S A L I D A S 
Dia 24 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ata. MiamL 
Movimisiitoje pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Mobil* en el vp. cub. Mobila: 
Sres. G. S. Hawking—P. F . Smith—F. San-
tos—M. Robaina—H, S. Moreley—G. W. Fos-
te4—L. R u i z - J . Cary—Mrs. Roloff y 2 de fam 
—Leopoldina de Chavez. 
Vapores de t r avés 
[m i m i m 
S e r v i c i o s e n t r e C o l ó n , Piinamá 
y H a b a n a 
E l vapor noruego 
ú otro vapor. 
Saldrá de este puerto sobre el 3 de Ja* 
nio á las cuatro de la tarde directo para 
Colón y PanamA. 
Informarán sus consiírnatarios 
D A N I E L BACON 
© a n ¡ána^io 50, aitos 
c, 1090 
K i D O S 
ilS 
S E C R E T A R I A 
So anuncia por este medio para conoc'M^, 
to de los sefíoks asociados en lo« 
domingo27dol comente. baiU^ 
salones de este Centro el t ^ i o onal 
las llores", y P ^ % r d ^ 4 l f la P^^tHCÍ6«. 
terk requisito ^P6nfJ^JA ^Comis ión» 
del recibo del mes de Ja fecüa & 
puerta, , . < < iaa ocho y el b?"* 
1 L a s puertas se abrirán á las ocuo 3 
empezara « las nueve. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . .arl0i A. 
Haoana, Mayo 2* de l ^ . - E l Secre to , 
Machín. tJ'0-8 4t-24 
C O L 
SíSnS^íS tSS VeTnder 8U COSecha aI prscio m43 ventajoso, escríbanos, n ^ ^ ^ Z ^ J ^ e ^ l ! ^ ^ 0freCOr ei mejor e^a33 ün Plaza 4 6 me-
B. S T T E V E N o <5L Co, O F I C I O S 19. A P A R T A D O fói. H A B A N A 
— 944 1-My,' 
Agua Natural Digestiva 
del MAM1TTIAL de la CAOTEHA de San Francisco 
C O N S U L T K A S U M E D I C O 
Esta agna está aimlizada en el Laboratorio Jiacioiml de la Isla de Cuba, 
Nuestra Affua Natural Digestiva e? pura, fraa-"* v «r.iai-rt o„..«^^ 1 1 , J 
comidas, es poderoso auxiliar nara í n a ^ a ¿ a d í o í l S l * J *' .pil*d*.r- U3adí en la9 
P E P S I A . enfermedades del I I i a A : ) 0 y ^ f1*™0 ^ D I S -
dad los intestinos.-Se recibe d íar íameote del Manantral en ¿SSÍfJíl- f ir .donar can r e - u l a n -
,_,0 ^ « « r v c i r T iyi-anaG,;iai en ararraioues, medios y galones. 
7oü8 M L R C E D 63—HABANA 12-28 
El 28 de Mayo, á las ocho de la mañana, celebrar n 
las Escuelas Dominicales, en la Iglesia de Belén, honra^ 
fúnebres en safracio del alma del 
©. J . su ant icuo Director. 
L a Directiva de la Asociación Bap""*J? 
Asociaciones y numerosas amistado. ( o • 
R. Padre asistan á tan piadoso acto. 
Presidenta, 
Eosalia Mendizábal, viuda de Saílerai-. 
Tesorera, Vai-rtt 
Vice Presidenta, vUd(l ^ Ier 
Tilar L. de la Torre de Palacio. Concepción JencLes, 
Secretaria, 
Marta Cuesta y Torralbns. it-2e ÍWi -27 
7̂ 00 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 26 de 190G. 
r s en Madrid .—El Orfeón Avile-
en el Centro Asturiano.—Visi-
^ l e despedida á la Infanta Isabel, 
^para Aviles. 
m Orfeón de A ^ l é s visitó los sa-
^ la casa que lus astures tienen 
K f e n Madrid. 
rl,e w e r l e los honores acudió la co-
• en número tal , que antes de la 
^ señalada para la visita, era pnu-
nienos que imposible pasar de la 
^ í b e Ú o sexo invadió la sala de ac-
destinada á la audición y el fuerte 
t0S que acomodarse como pudo en 
¡ar0(|epartamentos adyacentes. 
T a aplaudida masa coral hizo cum-
rdaraente honor á su reputación, 
rantó de modo irreprochable entre 
nWones de aplausos el u Adiós del 
Auro ra ' ' de Raven-
- v dos poutpourns de aires (istu-
^ * g igualmente célebres y celebra-
í s- el de Salvador y el de su direc-
to señor Valle, y luego, en muestra 
Z atención al Centro Gallego, que 
había mandado á la fiesta como repre-
santes á los señores Caos y Borda, 
L''Alborada" de Veiga. 
Intercalados en texto tan admira-
bles fueron la romanza de " M a r i n a " 
el aria " ¡ Oh parad i so! 'que cantó 
\ maravilla, luciendo sus poderosas 
facultades artísticas, el tenor don An-
gel Alvarez, y cuatro deliciosas com-
posiciones en bable á saber: " L a 
Confesión de F a l í n " y " E l Dios de 
pepa la Coxa", que leyó con evidente 
deleite de la concurrencia el popular 
vate asturiano Marcos del Torniello. 
La Directiva hacía esfuerzos sobre-
humanos por atender á todos, sobre 
todo á las numerosas y bellas damas 
que daban realce á los encantos del 
festival. 
Al día siguiente por la noche, la So-
ciedad coral Avilesina estuvo en el 
hotel de la Infanta Isabel, para des-
pedirse de su augusta Presidenta Ho-
noraria. 
Su Alteza se mostró afabilísima cou 
Ips orfeonistas y les felicitó por los 
éxitos que habían logrado en la 
Corte. 
El Orfeón de Aviles que está muy 
reconocido á las deferencias de la In -
fanta, permaneció en el Palacio algún 
tiempo visitando sus hermosos salo-
Des. 
Horas después, á las siete, salió el 
Orfeón para Avilés, siendo objeto de 
una cariñosísima despedida. 
Lo del " t r u s t " periodístico. — E l 
"Heraldo" entra en. el " t rus t" .— 
Ciento cincuenta periódicos de pro-
vincias. 
El "Hera ldo" ha facilitado una 
Eclaración oficiosa, reproduciendo 
en síntesis, una de; las cláusulas de la 
escritura. 
En ella se hace constar que, efecti-
vamente el " H e r a l d o " pasa á ser pro-
piedad de una Sociedad editorial, co-
mo " E l L i b e r a l " y " E l Imparcial" , 
pereque en nada a l terarán su modo 
de ser actual. 
Dirección, redacción, administra-
ción y talleres, todo queda igual ; de 
la propia suerte que se afirman las 
ideas democrát icas, tendencias radi-
cales y la independencia del periódi-
co para oponerse á todo género de 
empresas y monopolios (?) . 
E l precio por el cual ha sido adqui-
rido el " H e r a l d o " ha sido de tres-
ciento mi l pesos. 
Además de los tres periódicos cita-
dos, parece que existen negociaciones 
con el " D i a r i o Universal ." 
Dice " L a Correspondencia" ocu-
pándose del " t r u s t " : 
"Buenos informes aseguran que 
hay ya sindicados para formar 
parte del " t r u s t " unos 140 periódi-
cos de provincias, que secundarán en 
todo las orientaciones del Directorio 
Madrileño, puesto que de él depen-
derá su vida. 
" T a m b i é n se decía que será Direc-
tor Gerente del " t r u s t " el Presidente 
de la Asociación de la Prensa y D i -
rector de " E l L i b e r a l " don Miguel 
Moya. 
" D o n José Ortega Munilla, don Jo-
sé Gasset y don Antonio Sacristán, 
formarán, con otros, el Consejo de 
Administración, afirmándose que en 
la escritura d constitución de la So-
ciedad, hecha entre " E l Imparc ia l " 
y " E l L ibe ra l " , hay una cláusula en 
v i r tud de la cual permanecerán esos 
señores desempeñando esos cargos 
por lo menos diez años. 
"Como por el carác ter de la Socie-
dad han de ser públicas sus escritu-
ras, no sentimos impaciencias por 
comprobar la exactitud de esos ru-
mores, l imitándonos á decir que el 
" t r u s t " es un hecho. 
"Por muchos adornos que se le 
cuelguen, resu l t a rá siempre lo que 
decíamos hace días í que una empresa 
es la propietaria de casi todos los pe-
riódicos, y que, como siempre que de 
monopolios se trata, no fa l ta rán bue-
nas palabras. 
" ¡ Y a veremos las obras!" 
C O M P L A C I D O S 
Nos ha visitado una comisión de la 
Asociación de Facultativos Construc-
tores, rogándonos la publicación de 
lo siguiente: 
A L PUBLICO 
L a Asociación de Facultativos Cons 
tructores en junta general extraordi-
naria celebrada en la noche del 19 del 
presente Mayo, vistos los sucesos de 
actualidad y habida cuenta de los con-
ceptos de público emitidos por la pren-
sa y particulares, respecto á las per-
sonalidades de los Directores, Dueños 
Contratistas y Arquitectos Munici-
pales, acordó publicar en el órgano ofi-
cial de la Asociación y prensa de la 
ciudad aquellos artículos de las Orde-
nanzas Municipales y Código Civil , 
que directamente se refieren á las en-
tidades arriba citadas. 
Con el acuerdo de 'referencia, la 
"Asociac ión de Facultativos Cons-
tructores" se propone aportar datos 
que juzga importantes para la más 
completa i lustración de la opinión 
pública, á la vez que servir á sus pro-
pios intereses, haciendo resurgir en las 
Leyes que se citan la personalidad 
predominante del Director Faculta-
tivo. 
Orüczmnzas Mnnlcipale* de cons trucc ión . 
Art ículo 73.—Al lado de la firma 
del propietario ó su legítimo repre-
sentante, pondrá la suya en la solici-
tud el "Arqui tecto ó Maestro t i tu lar , ' 
encargado de la obra, quien por este 
soio hecho, responderá de cuanto en 
dicha petición se estampe respecto á 
la parte faculativa; quedando desde 
el momento considerado como direc-
tor de la obra y responsable de cuan-
to ocurra en ella, hasta que por los 
dos ó por cualquiera de ellos se avise 
haber cesado éste en su dirección. 
A r t . 110.—Los dueños de los edifi-
cios de mamposter ía que no se halle 
dentro de la Zona Mil i ta r pueden ha-
cer construir los tabiques y divisiones 
interiores del material que más les 
plazca, sin previa licencia; pero no 
por eso están dispensados de las for-
malidades propias de toda construc-
ción y principalmente, de la "inter-
vención facul ta t iva" que responda á 
su objeto y de que ella no comprome-
1e la seguridad. 
A r t . 111.—También pueden los due-
ñcs de edificios de la clase expresada 
en el artículo anterior ejecutar en sus 
fincas las obras interiores de mampos-
tería que tengan por conveniente, 
aunque afecten á los cimientos de las 
traviesas, á los suelos y armaduras, 
siempre que las obras no se vean des-
de la calle y acrediten las verifican 
' ' t a j o dirección facultat iva." 
A r t . 192.—El grueso de las paredes 
del interior del edificio se deja á la 
prudencia del "Director de la Obra," 
pues en toda buena construcción los 
gruesos de todos los muros, tanto in-
teriores como exteriores, deben ser re-
lativos á la altura que se dé á los 
edificios. 
A r t . 467.—En cumplimiento de las 
obligaciones generales de su cargo y 
lie las que especialmente se les mar-
can en el Reglamenio de 1 de Febre-
ro de 1860, los Arquitectos Municipa-
les cu idarán muy particularmente de 
"denunciar á la Autoridad los descui-
dos y abusos" que notaren en materia 
de edificación y ornato, de vigilancias 
obras particulares que se ejecuten en 
sus respectivos distritos, aunque no le 
estén particularmente encomendados, 
de hacer que se guarden las alinea-
ciones marcadas y por último, de que 
la obra sea dirigida por facultativo 
competente. 
A r t . 468.—Al efecto, durante las 
ebras de construcción, reparación ó 
mejora, los Arquitectos de la ciudad 
podrán inspeccionar todas las que se 
ejecuten en el término de ella, sm 
cistiución de distrito, examinar los 
materiales que en las mismas se em-
pleen cuando lo juzguen conveniente 
ó necesario. Si en estas visitas dê  ins-
pección observaren que se falta a las 
"condiciones legales," deberán sus-
pender la obra abusiva y ' 'dar parte 
á la autor idad" dentro de las 24 ho-
ras siguientes. 
CODIGO C I V I L 
Art ículo 1591.—"El Contratista" 
de un edificio que se arrumase por v i -
cios de la construcción, responde de 
los daños y perjuicios si la ruina tu-
viese lugar dentro de diez años, con-
tados desde que concluyó la construc-
ción; igual responsabilidad, y por el 
mismo tiempo, t endrá el Arquitecto 
que la dirigiere, si se debe á la ruina 
á vicios del suelo ó de la dirección. 
. Si la causa fuere la falta de "con-
t ra t i s ta" á las condiciones del con-
trato, la acción de indemnización du-
r a r á quince años. 
A r t . 1907 .—"El propietario" de un 
ecificio es responsable de los daños 
que resulten de la ruina de todo ó 
50.000 DE PEESÜPÜESTO PARA PREMIOS EXTRAOEDIN 
QUE SE ENCONTRARÁN DENTRO BE LAS CAJETILLAS 
( o i g a r r e s d e $ r e a d e e s t a m a r c a á j u z é a r p o r e l 
o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p u b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n , 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
en l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t a 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
prrte de él, si esta sobreviniere por 
ialta de reparaciones necesarias. 
A r t . 1908.—Igualmente responderán 
los propietarios de los daños causa-
dos: 
Primero.—Por la explosión de má-
quinas que no hubiesen sido cuidadas 
cen la debida diligencia, y la infla-
mación de sustancias explosivas que 
no estuviesen colocadas en lugar se-
guro y adecuado. 
Segundo.—Por los humos excesivos 
qué sean nocivos á las personas ó á 
las propiedades. 
Tn^otirf)—Pnv la caída de árboles 
colocados en sitios de tránsi to, cuan-
üo no sea ocasionado por fuerza ma-
yor. 
Cuarto.—Por las emanaciones de 
cloacas ó depósitos de materias infec-
tantes, construidos, sin las precaucio-
nes adecuadas al lugar en que estu-
viesen. 
A r t . 1909.—Si el daño eje que tra-
tan los dos art ículos anteriores resul-
tare por defecto de construcción, el 
tercero que lo sufraga lo podrá repe-
t i r contra el "Arqu i t ec to , " ó en su 
caso, contra el "constructor" dentro 
del tiempo legal. 
Los art ículos 73, 110, 111 y 192 de 
las Ordenanzas Municipales de Cons-
t^ucción y especialmente el 75, defi-
nen en forma clara, categórica la 
personalidad del Director Facultati-
vc en toda edificación. 
E l art ículo 1591 del Código Civi l 
consagra y reafirma, a.l señalar res-
ponsabilidades, esa misma personali-
dad que exigen las Ordenanzas, como 
garan t ía de la buena ejecución de los 
trabajos de construcción.Y el mismo 
reconocimiento expreso reaparece en 
el art ículo 1909 del Código. 
A u n en los casos en que se recono-
cen derechos y fijan responsabilidades 
al dueño y contratista de una obra, 
\ é se aparecer siempre al Director Fa-
cultativo. Y no de otro modo podr ía 
suceder, si ya no fuese que el espíri tu 
y letra de los Reglamentos Municipa-
les y Código Civi l estuviesen inspira-
dos en el firme propósito de la anula-
ción completa del libre y lícito ejerci-
cio de la profesión de Ingeniero A r -
quitecto, Maestro de Obras, etc., en 
cambio no se cita en absoluto en el 
Código Civi l al Arquitecto Municipal, 
pues para nada necesita aparecer. 
Solamente los art ículos 467 y 468 
de las Ordenanzas de Construcción, 
señalan los deberes del Arquitecto 
Municipal para ante " L a A u t o r i d a d " 
que en sus funciones no puede ser otra 
cosa que la del Alcalde de la ciudad; 
pero sin que en modo alguno se expre-
se sobreentienda que su ingerencia 
en las construcciones pueda anular ni 
aún sobreponerse á la personalidad 
del Director Facultativo. Que en to-
dos los casos queda en el pleno uso 
de sus derechos y bajo la responsabili-
dad que le señalan las Ordenanzas y 
el Código. 
L a Comisión. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f ecc ión por U N P E S O . 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
Sagua 
Mayo 21 de 1906. 
Por una casualidad toqué el día 20 
en esta pintoresca vi l la y pude ver 
en parte, algo de las fiestas conque 
festejaron la fecha patr iót ica del 20 
de Mayo. 
E l programa era extenso, y "se hu-
biera cumplido en total, á no ser la 
l luvia que desde las seis de la tarde 
de ese día se prolongó hasta muy en-
trada la noche, causa por la cual tu-
vieron que suspender casi todos los 
rfúmeros del programa. 
Por lo poco que v i pude observar 
que Sagua sabe hacer las cosas con 
vci-dadero gusto. 
Pude admirar la buena organiza-
ción que tiene el brillante Cuerpo de 
Bomberos; la marcialidad y apropia-
do uniforme de su escuadra: la mag-
nífica y numerosa banda infanti l con 
tanto acierto dirigida... 
Como llevo dicho, no pude ver más 
festejos, porque vino el agua: pero 
ésta no pudo evitar que asistiera á 
uno de ellos, que, sin ser número del 
programa, resultó el mejor de todos 
por su trascendencia. 
Un modesto industrial, don De-
metrio Infanzón, dueño de la popular 
"Casa Verde", concibió una manera 
de festejar el 20 de Mayo y lo hiza, 
repartiendo entre cincuenta pobres, 
huérfanos, viudas y desvalidos, otros 
tantos lotes de ropa, víveres y dine-
ro. ¡Y ved ahí cómo cincuenta seres, 
gua rda rán grato recuerdo del 20 de 
Mayo de 1906, día en el cual lograron 
unos sustituir sus andrajos, y otros 
comer algo sólido! 
Ese día también será grato para el 
señor Infanzón, pues á más de recibir 
las bendiciones de esos huerfanitos r 
viudas, habrá tenido la inefable dicha 
que proporciona el haber cumplido 
una bella acción. ¡ Dicha mi l veces 
mayor que la de contemplar un co-
hete en el aire ú oir el estampido de 
un chuninazo! 
Se está llevando á cabo con xocío r i -
gor en esta vi l la el saneamiento de las 
casas, por los medios que se usan en 
esa capital. 
Vénse en alpanas calles montones 
de tablas podridas y trastos viejos, 
"tarecos", como suelen llamar á los 
destartalados muebles de la gente po-
bre. 
Por una de esas calles pasaba, en 
ocasión de que un empleado de la Sa-
nidad examinaba la dudosa integri-
dad de una vieja cocinilla portát i l , 
ante la mirada aturdida y suplicante 
de una anciana, su poseedora. Triun-
fó, parece, el buen corazón, los senti-
mientos, pues reparé que la cocinilla 
se quedó allí, en aquel miserable cuar-
tucho, habitado por la anciana. 
Triste es todo esto, pero hay que 
confesar que es mucho el abandono y 
la suciedad, y que la salud del pueblo 
está por encima de todas las conside-
raciones. 
Desde el día 20 hasta la fecha, no 
han dejado de caer fuertes y prolon-
gados chubascos. 
E l Corresponsal. 
Mayo 13 
N A C I M I E N T O S 
Dlntrito Sur.—2 hembras blancas legltl-
Dfartrlto Es te .—1 varón blanco leg í t imo. 
Uistrito OeKte.—1 varón blanco legitimo; 
2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 2 hembras 
blancas naturales. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Qrmtc.—Juan Sánchea Ainion-
got con Balblna Sánchez Boyles. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—11 liarlo Aguilar. 50 años 
Matanzas, Bernal 27. Tuberculosis pulmo-
nar; Enrique Mesa, i) meses, Habana. Amis-
tad 15. Neumonía . 
Dl.strlto íMir.—Generosa López. 15 anos, 
Matanzas. F iguras 24. Tuberculosis; Ma-
ría González. 70 años . Habana. Aguila 31o. 
Urenia; Bonifacio Pozo. 66 años. Habana, 
Kevlllaglgedo 55. Angina de pecho. 
D l s t r l í o Oosie.—María Guerra. 29 anos, 
Méjico, Pr ínc ipe 17. Enterit is ; Vicente Mar-
tínez, 16 años. Habana, Crist ina 7 y medio, 
Tuberculosis pulmonar: Moría Fernández . 
5 meses. Habana. Cañas 1S. Meningitis; 
Sixto Cancelo. 41 días, Habana, Castillejoa 
0. Debilidad c o n g é n i t a ; Manuel Suárez. 55 
años , Canarias, " L a Covadonga," Cáncer 
del cuello. 
RESUMENs 
Nacimientos. . . 
Matrimonio C i v i l . 





N A C I M I E N T O S 
DfíH<rifo Norte.—1 varón blanco natural; 
1 hembra blanca l eg í t ima . 
Distrito OeKte,—2 varones blancos l eg í -
timos; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
blanco natura!. 
D E F Í ."iCIONES 
Dlntrito Norte.—Pastora Caballero. 4 me-
ses, Habana, Animas 9, Casa Blanca, Me-
ningitis; María Teresa Truch. 43 años, C u -
ba, San Lázaro 338. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Distrito S u r — J o s é María Calvez, 71 
años . Matanzas. San llafael 99. Arterio es-
clerosis; José M. Cuervo. 11 meses. Haba-
na. Salud 41. Meningitis aguda; Aracella 
Adolfo. 50 años . Pinar del Río, San Nicolás 
48. Arterio esclerosis. 
DlNtrito Kmtc.—Luis González, 74 años , 
Habana. Prado 113. Ulcera del e s tómago . 
Distrito Oe.Mte.—Juan Merelo. 45 años , 
Habana, " L a Purís ima," Tuberculosis pul-
monar. 






N A C I M I E N T O ? 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legiti-
mas; 2 varones blancos leg í t imos . 
Distrito E s t e .—2 hembras blancas leg í -
timas. 
Distrito Oeste.—1 varón mestizo natural; 
2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 hembra ne-
gra natural; 1 varón blanco leg í t imo. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Oeste .—José Sierra con Angela 
Vera. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Pilar González. 67 años , 
Habana, Virtudes 2. Bronco neumonía; Con-
cepción Castro, 27 años. Habana, Ancha del 
Norte 28. Tuberculosis pulmonar; Juan L a -
gaf, 84 años , Habana, Consulado 112. E m -
bolia. 
Distrito Sur .—Franc i sco Rodríguez 74 
años. Habana, Reina 72. Arterio esclerosis; 
Luisa Mejía. 44 años. Habana, Antón Recio 
1. Insuficiencia mitral; Eduvigis Martínez, 
48 años . Habana. Manrique 123. Uremia: E n -
rique Godinez. 28 años . Habana, Peña lver 
32. Tuberculosis pulmonar; Rosa Díaz. 33 
años. Matanzas, Misión. Tuberculosis pul-
monar. 
Distrito Oeste.—Mnnucl García. 32 ano?. 
España . ".La Purís ima." Septicemia; Anto-
nio Castellanos. 53 años . Canarias. Cerro 
649. Esclerosis renal; Juan Tallide. 72 años 
Matanzas, Salud 132. Arterio esclerosis; 
Amelia Caballero, 65 años. Cuba. Fernandl-
na 38. Apopleg ía cerebral; Francisca Sán-




Matrimonio Civi l 1 
Defunciones. .• 13 
Contra los rigores del verano las agradables brisas del 
CONEY m m HABANERO 
E n t r e la a t m ó s f e r a sofocante de la c iudad y el f resco delacBoso 
del Parque Palat ino , el t e r m ó m e t r o s e ñ a l a todos los d í a s 
una d i ferenc ia de c inco é ^ d o s . 
El Parque estaríí & 
abierto de 5 de la p*? 
tarde á 12 de la no- B 
che. Los días festi- tój 
a 
vos desde las 11 de S 
la mañana. Precio | í 
de entrada 20 cta. m 
Montaña rusa, Templo de la risa, Carrousel eléctrico, 
Teatro de variedades, "Tívol i" , Cinematógrafo, Ferroca-
carril en miniatura, cochecitos con chivos, Cuesta abajo 
express, Viaje al paraíso, Tranvía aéreo, Laberinto de 
Creta, Ingenio uLa Tinaja", Tiro al blanco, Tiro de pi-
chón, Plm-pam-pum, Palmista, Lanw tennis, Gimnasio 




viajes del hotel "Pa-
saje" á Palatino. De 
V i lianueva Ú Pala-
tino hay trenes cada 
hora, desde las 8 y 
ló hasta las 12 y 15 
P. M . 
• w i m w a a B B É M M i — • • 
EN EL GRAN RESTAURANT DE PALATINO 
SE SIRVEN ALMUERZOS, COMIDAS y BANQUETES A PRECIOS MODICOS 
C9.S3 s l t My 2 
19 
NOVELA ESCRITA EX FRANCES 
— pon — 
E T 
fie o oa' Publicada por la casa de la 
"La Aiñ^OUret- Par ís , so halla de venta 
^ Moderna Poes ía ." Obispo 135). 
ÍCOKTiUNA) 
^c5enariProtestó con tocías S11S fuerzas 
_ ^ o con sincero acento: 
mo hnv' no! ^Gro soy siiya'como si 
>1eti^ledra Poseí(io... ¡Ah. Félix, soy 
me o llna esPecie cle locura; ya 
Hame 0-n0ZCO á wí misma! ¡Déjame, 
í t e m , y 110 te 0CüPes mas de mí ! N i 
•yoy eligía de tu furor. No ten 
p í i t i r V s x ^ en ^ Palabras, porque 
ÍUe nr,"?' 0 aceptes promesas, por-
en - cumpliría. Existe una fuer-
ia V16 me obliga á obrar eon-
i^stra3'2011' ^ ê  ^nterés> y Que me 
Jeg-llra'/la á la muerte si estuviera 
}o. i0 ^e encontrar en ella lo que sue 
Kn 1 entreveo, lo que espero!... 
e momento aparecía como eu 
•l^ail l010 de estado extático, la mi-
soiiri ada por nna llama anterior, 
feWiPi? racliosa> las manos juntas. 
Qu exait ^ PUS0 frenético al verla 
íada. Por primera vez com-
prendió que fuerte era el Sentimiento 
que dominaba á Ani ta y que no le po-
dr ía resistir. No obstante, él no se da-
ba por vencido. Había tomado la fir-
me resolución de luchar hasta el fin 
T ¿ ra defender su .común porvenir. Se 
aproximó á Ani ta y le p r e g u n t ó : 
—¿Qué es lo que sueñas con tanta 
pasión '¡ 
Y ella respondió con voz débil co-
mo el céfiro, sonrojada de su declara-
ción, pero incapaz de ocultarla: 
— E l amor. 
—¡El amor! Tú confundes el amor 
con el libertinaje, Anita. ¿Quién te ha 
pervertido á tal extremo? ¿Has des-
cendido á preferir satisfacciones car-
nales á todo lo que constituye Ig dig-
nidad de la vida'/ i Por unos breves 
momentos de voluptuosidad renuncias 
á todo lo que el presente te. ofrece de 
felicidad, y el porvenir, de seguridad? 
¿Has encontrado un hombre que me-
rece el inmenso sacrificio que t-stás 
dispuesta á hacer por él? Sin duda 
será ilustre por su mérito, irresistible 
por su talento, superior por su genk. 
Nómbramele para verme obligado a 
confesar que tienes a'guna razón para 
estar enamorada, ó una excusa para 
preferirle á mí. 
Ella m u r m u r ó : 
—¿No le conoces? 
—¿Y tu te avergüenzas de nom-
brarle ? 
Ella respondió, alta la frente: 
— ¡ N o ! Es el vizconde de Preigne. 
—Si, uno que hace profesión de se-
ductor. Uno de esas petimetres, arro-
gante y presuntuoso, que tiene por 
ocupaciórutcoleccionar mujeres, con la 
misma pasión que otros hacen colec-
ción de cachivaches y de cuadros. 
El la se estremeció y, por primera 
vez, se mostró altiva delante de Ne-
laurier. 
—¿Llegarás hasta calumniarle de-
lante de mí? 
—¿Calumniar le? Trabajo me costa-
ría. Lo único que quiero es hacértele 
conocer, porque es posible que igno-
res qué clase de personaje es. Es pre-
ciso que, si le concedes tus favores, 
sea después que puedas apreciar bien 
tu carácter . Puede ser que sólo te ha-
|ya llamado la atención su fino talle, 
| su bonita cara rubia y su gran elegan-
cia. ¡"Oh! no me negaré á convenir en 
I que es buen mozo y que viste con mu-
cho gusto. Pero tampoco debes igno-
rar que vive del juego y de las muje-
res. No tienes más que oir á las perso-
nas que frecuentas, para quedar en 
un instante persuadida de ¡o que di-
go- Todos le muestran desprecio ó le 
tienen miedo. Y si la sociedad no fue-
ra tan cobarde como es, ya hace tiem-
po que ese buen mozo estaría deshon-
rado y expulsado por los que le re-
ciben. 
Ella escuchaba con los ojos bajos, 
los labios pegados, el rostro ceñudo 
como decidida á soportarlo torio, pero 
á no ceder en nad^. 
Su marido la miró con una tristeza 
ex t raña . 
—¿Comprendes bien, Anita, todo lo 
que acabo de decirte? ¿Qué tienes que 
responder? 
Ella meneó la cabeza como para con 
firmar su resolución de no seguir dis-
cutiendo. 
E l continuó con firme insistencia. 
—¿Luego aceptas que es verdad to-
do lo que acabo de decir, y á pesar 
de eso estás decidida á pasar adelante ? 
—Siento una pena horrible en dis-
cntir contigo. 
A l verla tan aferrada á su resisten-
cia, estalló por la primera vez en un 
arrebato de furor, diciendo: 
—Pero yo estoy resuelto á vencerte. 
No quiero que te muestres insensible, 
y obstinada. Conviene que yo luche 
contigo, que te sacuda, que te domine. 
A lo menos así podré triunfar acaso 
de t í . Pero ¿qué puedo esperar áe fu 
impasibilidad? ¿Estás tan conquista-
da que no haya medio de. librarte de 
la locura'' ¿Pero cómo ha sucedido 
eso? Apenas si le has visto una vez 
á ese hombre. Si te hubiera frecuen-
tado más, yo mismo lo hubiese nota-
do y desconfiado de él. ¿Estábais aca-
so de acuerdo para ocultaros de mí? 
Vamos, Anita, ¿desde cuándo estáis 
en .relaciones? ¿Es un capricho recien 
te, ó hace ya tiempo que pensabas en 
eso? Es indispensable que yo lo sepa 
todo para poder defenderte contra tí 
misma; porque, te lo puedo jurar, h i -
ja mía, no me ocupo más que de tí so-
ja. Dejo á un lado lo que á mí toca: mi 
cariño, mi amor propio, mi tranquili-
dad, mi dicha; estoy pronto á sacri-
ficarlo todo para evitar que te pierdas. 
¿Me tienes rencor? ¿quieres que te de-
je volver á casa de tu tía, si no estás 
á gusto aquí? Lo único que te exijo es 
que prometas 110 volver á ver al viz-
conde. ¡ Oh! Eso es lo que quiero so-
bre todo. Oye, mi pobre Anita, ese 
hombre te perder ía sin remedio. Re-
pito que estoy pronto á sacrificar mi 
vida con tal de que te sea útil • pero no 
consiento en verte sufrir. ¿Me has 
comprendido? ¿Es cumplida esa sa-
tisfacción? Pasando algunos meses, al 
lado de tu tía, entregada al retiro y á 
la reflexión, podrás poner en orden 
tus ideas y modificar tus intenciones. 
Yo me pres taré á todos tus caprichos, 
aunque sean en perjuicio mío, pero 
con la única condición de que no abu-
ses de mi bondad y que cont inuarás 
siendo mujer honrada. 
El la respondió con serenidad"! 
—Te doy las gracias por todo. Ya 
sé que me amas, y ahora estás dando 
una prueba más. Pero no basta lo que 
me ofreces, ni eso es lo que yo quiero. 
Si te diera la palabra de no volver á 
ver al vizconde, no la cumpliría. Sien-
to dentro de mí una fuerza que me 
obliga á obedecerle. Le pertenezco en 
cuerpo y alma, y en su mano está dis-
poner de mí como quiera. No ando con 
disimulos para explicarte el estado de 
mí alma, por lo mismo que acabas de 
hablarme con entera franqueza. A t u 
oirecimiento de darme una libertad 
restringida, no puedo menos de con-
testarte pidiéndote mi libertad com-
pleta. De nada serviría el término me-
dio que me propones. No podría some-
terme á esa t ransacc ión; y como á mi 
lealtad le repugna la mentira, no quie-
ro tomar n ingún compromiso. Hasta 
hace poco el que me hubiera dicho 
qi.e algún día pensaría separarme de 
tí para v iv i r con el otro, me hubiera 
Iiecho reir y encoger de hombros, y, 
sin embargo, esto ha sucedido. No púe 
do v iv i r separada del hombre que se 
ha impuesto á mi pensamiento y á mi 
corazón. Yo misma no me conozco - he 
cambiado por completo. Yo, que antes 
no creía en el dominio de los sentidos, 
no vacilaría, para i r á unirme al que 
amo, en sallar por la ventana á riesgo 
de romperme una pierna en el suefo. 
1 a no me puedo dominar. Es una des-
gracia, como tú dices; pero así es y 
ya no se puede remediar. 
(Continuará). 
D I A R I O DK L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—ttavo 26 de 1906. 
Anoche. 
\'iemes, ya se sabe, el público acu-
de á Albisu con preferencia. 
Y mucho más si como anoche hay, 
como es frecuente en las funciones de 
moda, un estreno en el cartel. 
Esos viernes de Albisu conservan 
siempre el sello de su primitiva ani-
nación. 
No decae esta nunca. 
Tanto como Albisu estaban favo-
ivcidos anoche el Nacional y Actuali-
dades, es decir, el más viejo y el más 
inoderno de los teatros de la ciudad. 
B] cinematógrafo del Nacional es lo 
más notable, en su género, que ha ve-
nido á la Habana. 
No hay titilación. 
Las figuras salen fijas, con su na-
í m a l relieve, llenas de color, de ex-
jM-osión, de v ida— 
El espectador queda realmente en-
Ci'ntado. 
La empresa que trae á la Habana 
eise admirable aparato, que es ya la 
Biiniñ perfección del cinematógrafo, 
lia hecho buena entre nesotros la gran 
fama de que venía precedida. 
has dos exhibiciones que hasta aho-
ra lleva dadas han bastado á confir-
imar su reputación. 
Una verdadera maravilla. 
'<r '.i- 'éf 
En el día de hoy se traslada al Tu-
lipán el señor Teodoro Zaldo con su 
^elegante señora. 
Éste distinguido matrimonio, tan 
leonocido y tan estimado en la mejor 
ficciedad de la Habana, quedará insta-
lado en la antigua quinta de Almagro 
de esa aristocrática calle del Cerro. 
Casa que fué residencia durante 
largos años del Ministro de Inglate-
rra. 
La señora María de Cárdenas de 
iZaldo continuará recibiendo, como 
Acostumbra, todos los miércoles. 
De viaje. 
Sale mañana para New York, á 
bordo del Mérida, el distinguido ca-
©allero Carlos Cáceres. 
Va acompañado de su esposa, }& 
¡amabilísima dama Mercedes Alvarez 
¡de Cáceres, hija del inolvidable don 
Ünlián Alvarez. 
Felicidades! 
Una bella fiesta se ha celebrado es-
l» mañana en la iglesia de San Felipe 
con motivo de recibir la primera co-
munión un grupo de alumnas del Co-
legio Francés. 
Grupo precioso que formaban flas 
nibas Adriana León, María Luisa y 
Gloria León,Garmela Gay, Teresa Ca-
lía trocas, l íy lda Olazabal, Gloria Gay-
ti'ii. O. Braña, Micaela Bengochea, 
KTarie Barrieu, Mercedes Pons, Adolfi-
na Ablanedo, Isabel Lluria, Flora Pe-
lla. Sara Martínez, Carolina Mazorra, 
Faz Mazorra, Alicia Suárez Palla, Pa-
quita Pino, María León y Rosa Ma-
ría Alvarez. 
Muy interesante, en su solemnidad 
knísma, resultó la ceremonia. 
Monseñor González Postrada, Obis-
po de la Habana, después de pronun-
ciar una inspirada plática alusiva al 
acto, dijo la misa y administró el San-
to Sacramento. 
1 También recibieron la Confirma-
jción otras muchas niñas, discípulas 
codas de JMlle. Leonie Olivier, la meri-
nísima directora del Colegio Francés, 
nstitución que es un prestigio del ma-
isterio en Cuba. 
L a ceremonia de esta mañana, tan 
ermosa y tan lucida, es un nuevo 
Eriunfo de la ilustre educadora que on tan justos títulos ostenta, por gra-ia del gobierno de Francia, las siem-
jpro honrosas Palmas Académicas, 
i Enhorabuena! 
j Otra fiesta escolar como la que an-
tecede prepárase en el plantel de se-
ñoritas de María Luisa Dolz. 
Las alumnas de este acreditado co-
legio harán la primera comunión el 
bueves de la semana próxima, á las 
beho de la mañana, en el templo de 
(Belén. 
Se ha hecho para el acto una exten-
fea invitación. 
Gracias por la que recibo. 
Í * * 
Del Yacht Club, 
í L a fiesta inaugural de la tempora-
ída tiene que sufrir, y no por culpa 
propia, un obligado aplazamiento. 
Para tratar de este asunto se reunió 
moche un grupo de la Directiva en la 
¡orada del presidente de la aristocrá-
ica sociedad de la playa, el muy sim-
rático caballero Felipe Romero, á 
in ién, de paso, saludo cariñosamente 
¡en sus días. 
E l acuerdo de esa reunión fué pro-
rrogar la fecha de la apertura oficial 
pe la temporada, celebrando la fiesta 
Iradicional, haxta tanto estén termina-
jdas las obras de reparación de la cal-
fiada de Columbia á la Playa. 
Los trabajos, que comenzaron hace 
kmis de un mes, se han paralizado sin 
taue nadie acierte á explicárselo, tra-
tándose de un lugar de tanta circula-
ción durante el verano. 
E n el estado en que hoy se encuen-
tra dicha calzada resulta punto me-
nos que imposible el tránsito de ca-
rruajes. 
Así las cosas, si se prolongan, ni 
habrá fiesta en el Club ni temperad is-
tas en la Playa. 
¡Qué hemos de hacer! 
'/é ' / í W 
Recibo y copio: 
"Señor Enrique Fontanills. 
Mi apreciable amigo: 
Si al hacerme cargo de la direc-
ción del Liceo de Guanabacoa, solici-
té su importante cooperación, para fa-
cilitar la labor que se me había con-
fiado, habiendo usted correspondido á 
mis deseos, pecaría de injusto, si al ce-
sar en dicho cargo, no le significara 
mi agradecimiento, por cuanto ha he-
cho, desde su crónica elegante, en be-
neficio de la expresada sociedad, que 
tanto ha favorecido, al propio tiem^), 
mi difícil fy fracasada gestión. 
A l igual que yo, han renunciado to-
dos mis compañeros de Directiva; re-
nuncia que fué aceptada, en la Junta 
General celebrada anteanoche. 
Le reitero, pues, mi gratitud, que-
da n d f ^ e u s t e d antentamente, 
Gabriel Custodio." 
/.Es esto la muerte del Liceo de Gua 
nabacoa? 
Así parece. 
Para el verano. 
Durante el día, á todas horas, ván 
siempre al Anón nuestras damas ele-
gantes. 
Se ha puesto de moda, como ya lo 
estuvo en otros tiempos, la antigua 
frutería de la calle de la Habana, que 
acaba de ser reformada y embelleci-
da como para recibir á las familias 
que tanto la favorecen. 
Hoy por hoy, es E l Anón de la calle 
de la Habana,'un sitio obligado de reu 
nión. 
Lo más concurrido y más elegante. 
Fiestas numerosas se sucederán de 
hoy á mañana en nuestra sociedad. 
E l Ateneo abrirá esta noche sus sa-
lones, vistosamente engalandaos, para 
el tradicional baile de las flores. 
Empezará á las nueve. 
L a condición del frac, que parecía 
ser de rigor, no resultará así, pudien-
de concurrir de smoking los socios que 
lo deseen. 
Un baile de un centro de recreo no 
es la recepción de unos salones. 
Aquí el frac es indispensable. 
Pero cesa la exigencia en aquél, 
donde el que abona su cuota tiene de-
recho á disfrutar de una fiesta con so-
lo presentarse, etiqueta aparte, correc-
tamente vestido. 
De smoking van muchos, é irán bien, 
al baile del Ateneo esta noche. 
Mañana tocará su turno, en la se-
rie de los bailes de las flores, al Cen-
tro Asturiano. 
Y h^ibrá también mañana regatas, 
fuegos artificiales, retretas é ilumina-
ciones de todos los parques, paseos y 
edificios públicos de la ciudad. 
Enrique Fontanills. 
F L O R E S 
Magnífico surtido y muy baratas. 
bOINDON P A R I S 
GALIAIÍO Y SAN M I G U E L 
GEINDIOSOSFOEMSDEAETIFICIO 
Cuando como vía de información 
anunciamos el otro día, que la empre-
sa del Parque de Palatino obsequiaría 
á sus asiduos concurrentes con unos 
fuegos de artificios traídos de la acre-
ditada casa de Manjatan en Ne-\v 
York, jamás llegamos á suponer que 
dichos fuegos tuvieran la importancia 
que alcanzaron, pues el inmenso pú-
blico que prensenció las quemas de las 
variadas y bonitas piezas, prorrum-
pió en nutridos aplausos, por cierto, 
merecidos, por la originalidad de mu-
chos de ellos. 
Solamente los fuegos quemados el 
primer año de la constitución de la 
República, se han igualado con lo de 
Palatino, y esto se explica si se tiene 
en cuenta que fueron hechos por los 
mismos fabricantes. 
Hoy podemos informar que maña-
na domingo se efeotuarán en el pre-
ferido Parque, la tercera quema, de 
dichos fuegos, habiéndose asegurado 
que los pirocténicos se proponen 
echar el resto, para que el público 
no tenga q^e arrepentirse de no ha-
ber visto las quemas en otros lugares 
de la ciuda^. 
También se nos informa que Mr. 
Hill, atravesará en una bicicleta, hoy 
sábado, el alambre que á diario ha 
caminado. 
Mañana domingo, repetirá en el día 
y en la noche este imponente y peli-
groso acto. 
I A T E X C I O N : 
LA PROVIDENCIA 
Se cura el reama radical, mientras más gra-
ve mejor, sin tsmar medicamentos. Dirigir-




RECETA PARA ENAMORADOS. 
Xo somos de opinión que él ó la que se enamora lo haga de una manera tan 
absoluta que no pueda luego distinguir la ficción de la verdad. 
E l enamorado, sea 1̂ 6 ella, debe de hacer lo que las liebres cuando duermen, 
^ue lo hacen con un ojo abierto y otro cerrrado. Es decir enamorarse an 50 por 
fciento solamente. 
Esta precaución nunca está domás, que se tenga para todo. Hay por ahí ca-
âs cuyo sistema de ventas pertenece al tíeihpo de la Nanita «n que se vendía con 
ia módica utiticlad de 100 por 100, y esto es absurdo, cuando nosotros que trabaja-
bes á la moderna, tenemos desde Ja tela y el adorno más elegante hasta el más 
Modesto percal á precios ínfimos. 
El Correo de París 
OBISPO 80.-TELEF0N0 398.-R1C0, PEREZ Y C0MP. 
0 951 
Se dan sellos lutcrnaoionales. 
•US ind.—M I " 
— A c ú c i a m e una idea 
que tengo por sutil aunque esto sea 
reputarme de listo, 
(He pecado?—Tal vez.—Pues alto el pisto. 
—Queré i s l a absolución?—Claro, pardiobre 
—Pues tomadla tan larga que os sobre 
como obra de una tercia—Asi la tomo 
y meneo la cola algo, y como 
habla comenzado asi prosigo). 
E s t o Idea que digo, 
que no teniendo por esta do nones, 
surg ió en mi pensamiento 
en el mismo momento 
en que ayer me comía dos capones 
de color y de pluma melancól ica . 
Aún no terminada mi bucól ica 
l l a m ó un pobre á mi puerta, 
abrl la yo, y asi que estuvo abierta 
iba u ¡errarla oon gentil premura, 
cuando él con amargura, 
con gemir y llorar y otros excesos, 
de mis capones me pidió los huesos, 
jurando que en el día estaba ayuno. 
B í s e l o s yo, que Dios da cien por uno, 
y aconseja P la tón , que cuando) sobre, 
y no haya can, se tire el hueso a l pobre! 
Y aquí brotó la idea que le dije 
que tengo por sutil. Los Ideales 
son que todos Iguales 
vivamos en el mundo, y aquí rige 
una desigualdad que á.mi me aflige. 
Si yo como jamón, debo partirlo 
con el primero que á pedirme venga ; 
y asi debo partir lo que yo tenga 
con quien venga ¿pedirlo. 
Parto el capón con el que viva ayuno, 
y si tengo dos pesos le doy uno ; 
de dos pares de botas 
daré al descalzo las que e s t én m á s rotas; 
si cuatro piezas he de pantalones 
no andará por la calle sin calzones 
ni el alcalde ni el ú l t imo mendigo!.' . . . . 
Os digo sutilezas, 6 qué digo? 
—Bravo, muy bien, sublime es esa idea, 
y digna de que sea 
á tambor redoblante proclamada. 
Par t i r el bien? Pues no dijisteis nada! 
Practicadlo al momento. 
Hay en aquesa cueva un harapiento 
enfermo, sin un real y pordiosero; 
partios por igual vuestro dinero 
y los harapos suyos. 
—Dios loado! 
—Pues no dec ís? 
—Sí digo, 
mas por qué he de ser yo tan desgraciado 
que vaya árepart ir con un mendigo? 
Eso, m á s que Igualdad, es disparate! 
—Con quién queré i s partir? 
—Con un magnate! 
No te extrañes , lector, si aquí hay quien 
viva 
pidiendo la Igualdad bajo estas bases: 
Igualdad? SI señor; de mi hacia arriba; 
m á s desde mi hacia abajo ¡que haya clases! 




Ante concurrencia numerosa y entu-
siasta dió comienzo la fiesta de ayer á 
beneficio del benemérito Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
L a primera pelea á 25 tantos la ju-
garon los blancos Alverdi y el Ameri-
cano contra los azules Eibar y Vil)abo-
na. No pudo alcanzar los honores de 
gran pelea; los azules que salieron por 
delante peloteando tibiamente, fueron 
alcanzados por la pareja blanca al re-
montar el tanto 19. 
Y la igualada no fué lo más malo y 
lo peor; lo peor fué que los azules per-
dieron el partido y se quedaron en 22. 
Los blancos que pelotearon más y me-
jor oyeron palmas aburridas, encendie-
ron un cigarro de E l Ticket y se retira-
ron á dormir. Que descansen. 
MacaJita, que reanudó ayer sus ta-
reas en la primera quiniela, después 
de sufrir dolores y de sentir sed de 
aplausos, oyó ayer una ovación cariño-
sa. Aun se recuerdan con alegría sus 
hazañas memorables. 
¡Aire Luisito! 
E l Pequeño se la llevó á brazo par-
tido. 
E l segundo fué una catástrofe para la 
pareja de los parientes. Gárate y Ma-
chín, de azul, se encontraron ayer con 
Petit y Navarrete, blancos, en mtila ko. 
ra. Nunca la desgracia se ensañó tan-
tô  con quien no la merece. Hasta el 
público se contagió para silbar á ese 
ra pelotari digno que ostenta la frente 
ra y sin mácula; á ese hombre que su-
ple el dolor con el amor propio y la 
dignidad, y que juega á la pelota como 
si en ella le fuera la vida. Santos Sui-
nag padece cuando pierde un partido, 
se muerde, no come, riñe con todo el 
mundo, y á veces renegaría del oficio 
sino fuese que la cesta y la pelota cons-
tituyen sus vida, los sueños de su ju-
ventud, sus alegrías y sus dolores. E l 
clarín de la honradez ha lanzado la 
suya á los cuatro vientos. 
Sin embargo, el público, el monstruo 
de cien cabezas lo maltrató ayer, ol-
vidando su gallarda faena, faena sin 
igual en la temporada presente. ¡Po-
bre Santos! 
Gárate también sufrió las incle-
mencias del monstruo, también fué 
vejado y maltratado como su tío y 
hasta le lastimaron con las calderillas 
que caían de todas partes. 
Se olvidaron, los que tal hicieron, 
que Gárate ha hecho una brillante tem-
porada, entró en partidos gloriosos y 
sin decaer se reveló un delantero de 
de respeto y respetuoso. 
Ya se desquitarán. Vaya si se des-
.jiiilarán. Como que no estarán tran-
quilos hasta que la bronca se convier-
ta en aplausos y aclamaciones. 
Petit, estuvo muy bueno, y Nava-
rrete buenísimo; pero la desgracia de 
los contrarios no les permitió lucirse. 
Otro vez será. 
Ayestarán, que cuando empezaba á 
despnntár como delantero fué retira-
do, dejándole en la estacada, fué el 
que se llevó la última quiniela. 
F . Rivero... 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana domingo 27, á la una de la 
tarde: 
Primer partido á 30 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICIA 
E n Palatino 
Juan Jordá Godoy, jornalero, vecino 
del Parque de Palatino, fué asistido 
ayer tarde por el doctor Valdés, de le-
siones graves en la mano derecha y 
contusiones de segundo grado, con des-
garraduras del antebrazo del propio 
lado, que sufrió casualmente al caer-
se de la "Montaña Rusa" en los mo-
mentos de estar engrasando los railes. 
Choque 
E n la calzada de Vives esquina á 
Rastro, chocaron ayer el tranvía eléc-
trico número 90, de la línea de Jesús 
del Monte, y el carretón de tráfico nú-
mero 4.111, siendo éste lanzado contra 
la casa número 186 en la citada calza-
da, rompiendo una de las columnas de 
la misma. 
Robo 
E n el domicilio del doctor Rodrí-
guez Tovar, calzada de la Reina nú-
mero 115, se cometió un robo consis-
tente en dinero en efectivo y prendas 
de oro y brillantes. 
Según la policía, al señor Rodrí-
guez Tovar le llevaron un reloj y leon-
tina de oro, una sortija de oro con 
cuatro brillantes, en cuyo interior 
tiene grabado "Tus hijos"; y otra sor-
tija de oro macizo. Del escaparate de 
su'hija Caridad se notó la falta de una 
sortija de oro con perlas, otra moder-
nista, una con un rubí, un par de are-
tes, un pulso con tres perlas y dos 
espejuelos de oro. 
También á la esposa del doctor Ro-
dríguez Tovar le robaron usa cadena 
en forma de pulso, una sortija de oro 
y tres prendas, cuyo valor se estima en 
setecientos pesos oro. 
Menor lesionado 
A l apearse de un carretón en el pue-
blo del Cano, el menor negro Eugenio 
Arazoza y Arrieta, de 14 años, vecino 
de la calle de la Florida número 40, 
tuvo la desgracia de sufrir una caída 
cansándose la fractura de la pierna 
izquierda. 
Su estado es grave. 
Agresión y heridas 
E n el centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer tarde don 
Aholardo Hurtado y Pérez, empleado 
del Departamento de Obras Públicas 
y vecino de Lamparilla 52, de una he-
rida contusa como de diez centímetros 
en la región frontal, de pronóstico 
grave, que le infirió un peón de la cua-
drilla de que es capataz, nombrado 
Bernabé Puig, agrediéndole con una 
pala, por haberlo requerido. 
Puig logró fugarse en los momentos 
del suceso; pero más tarde fué deteni-
do en su domicilio y puesto á disposi-
ción del Juzgado competente. 
Fuego en un carretón 
Ayer tarde se prendió fuego á unas 
pacas de heno que eran conducidas 
en un carretón por la calle de San Gre-
gorio, esquina á Estévez. 
TINTURA FRANCESA V E G E T Í T 
«iPTn^6 i 1 5 ^ esffca tint,3ía con la c r i d a d que V. continuará usándola 
r ^^T-¿igar-aUííZa-xx.Hay eStuches ^randes y chicos- ^ venta en las sede-
m s E l P a l a c i o de H i e r r o y E l E n c a n t o , en San Rafael, L o s P r e c i o s 
7251 •̂ , ^ 
• - — alt 8t-19 
¡nBUJOS!"¡F0TOGRABAD0S! ¡ILUSTRACIONES! 
(M Eirti & PrMíi Co. P 
CR.UDES TALLERES BE FOTOGRAIAPOS. 
Je medio tono, grabados de línea en zinc v 
cobre, al agua fuerte, en madera, electroti-
pias y estampaciones en planchas de cobre 
cuños de acero, diseños y dibujos artísticos,' 
K f e ^ y envoltura p - p - i u c : 
ILUSTRACIONES 
en colores y en negro para folletos, caUlo-
gos, membretes y postales. 
Trabajos de primera calidad y rapidez en 
el servicio. 
en rMía0^1168 ejecutacUs * devueltas 
Unico representante en Cuba: 
J - L . Truji l lo , 
Oficina: O'Roilly .'56, altos. 
Por corteo: Apartado ;i4li. 
4-21 
Acudió el material de incendio de la 
Estacón del Cerro que apagó el fuego 
Rifa no autorizada 
Por la policía de la cuarta Estación 
fueron sorprendidos haciendo apunta-
ciones de una rifa no autorizada, los 
blancos Felipe Fernández Caballero, 
de Aguila 228, y Manuel Jaén del nú-
mero 307 de la propia calle. 
Los automóviles 
Por llevar los automóviles con gran 
velocidad por la calle del Prado, fue-
ron detenidos anoche y citados de 
comparendo ante el Juez Correcional 
del primer distrito, don José Codina 
y don Joaquín G. Batet. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37^, altos, esauina a 
Aguiar. 
E L T I E M P O 
Habana^ Mayo 25 de 1906, 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 










Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
98 
10 a. m. 757.63 
m. ra I 4 p. m. 755.54 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 3.9 
Total de kilómetros 325 
Lluvia, m. m 0.0 
Barómetro corregido 
G A C E T I L L A 
Los teatros hoy.—Funcionará el 
gran cinematógrafo del Nacional 
ofreciendo, entre otras vistas, las de 
Las mil y una noches. 
Son interesantísimas. 
E n el bioscopio de Payret se pre-
sentará la preciosa vista de L a gran 
turca en las dos tandas de la noche. 
L a función de Albisu está combina-
da con tres tandas que se sucederán 
en este orden: 
A k s ocho: L a cacharrera. 
A las nueve: E l recluta. 
A las diez: E l amor en solfa. 
L a tanda de gala es la segunda, ]a 
de E l recluta, zarzuela estrena la 
anoche. 
Martí cerrado. 
E n Actualidades habrá matinée de-
dicada á los niños y función noctur-
na con las cuatros tandas de costum-
bre. 
Y en Alhambra, donde anoche se 
estrenó con éxito la zarzuela de Escri-
bá y Roraeu, titulada Se la llevó el bo-
bo, hoy se repite la misma obra en pri-
mera tanda y en seguda Los efectos 
de la peonía, zarzuela de Villoch que 
siempre gusta. 
Nada más. 
Himno y lira.— 
¡Cflino dices los versos! Cómo dices 
lo que tienen de oculto y de sentido! 
¿Cómo les da tu voz esos matices 
que al vibrar acarician nuestro o ído! 
í<as palabras se esculpen 6 se esfuman; 
les das la forma y á la vez la esencia, 
que al pasar por tus labios se perfuman 
y al par que son aromas son cadencia. 
Se iluminan las frases con destellos 
de áureos hilos y r ica pedrería, 
y son, cual el tocado en tus cabellos, 
prodigio de oriental orfebrería; 
adquieren algo que en tu sér existe, 
carne que es á, l a vez m í r m o l de Paros, 
cuando la estrofa es p lás t ica; y si es triste, 
el hondo hechizo de tus ojos claros. 
;Qué mucho que te cante el que te adora, 
sf a l verte y al oírte en tí se inspira! 
¡ E r e s inspiración 6 inspiradora, 
eres musa, eres himno y eres l i ra ! 
F R A N C I S C O A. D E I C A Z A . 
Walk-Over y Banister.—He aquí 
dos hombres que en lai. industria fabril 
de la zapatería representan, no ya en 
los Estados Unidos, donde residen y 
e.iercen su comercio, sino en el mundo 
entero, un rango equivalente al de 
emperador en el dominio de las na-
ciones. 
Banister es el fabricante de calzado 
para caballeros, que en los Estados 
Unidos ha puesto su nombre á la altu-
ra de la cabeza de la estatua de la 
Libertad. 
Y Walk Over ha llevado el suyo á 
la de la antorcha con que la Libertad 
alumbra al mundo. 
De ambos fabricantes recibe exclu-
sivamente, como único receptor, el 
•calzado nuestro amigo don Juan 
Mercada] en sus afamadas pelete-
rías L a Granada, Obispo esquina á 
Cuba, y L a Casa Mercadal, San E a -
fael, 25. 
N i ñ o . . . bitongo.—Dice un periódi-
co que en un asilo de Inglaterra ha 
muerto recientemente un niño que ha 
bía llegado á los cuarenta y seis años 
de edad. 
E l individuo ingresó en aquel esta-
blecimiento á la edad de doce meses. 
Su desarrollo se suspendió á esta edad, 
tanto física como intelectualmente, y 
durante cuarenta y cinco años ha con-
tinuado el estado de infancia. 
Se le vestía como niño, no sabía co-
mer si no se lo daba una nodriza y no 
aprendió jamás á hablar ni á andar. 
E l periódico de donde tomamos esta 
noticia dice que jamás ha conocido un 
fenómeno semejante. 
Y es verdad. 
Niños de cuarenta y tantos años no 
creemos que se hayan visto nunca. . . 
¡ á no ser los de E c i j a ! 
Frutas, helados, refrescos.— Esta-
mos, que es un contento,— en la esta-
ción del verano,—y hay que ate-
nuar los rigores—del Sol, por no 
achicharrarnos. — Quién acude al 
abanico,—quién se consuela en el ba-
ño,—quién halla satisfacciones—en 
refrescos y en helados,—ó bien en 
sabrosa fruta— de nuestros alegres 
campos.—Para éstos, abre sus puer-
tas— el antiguo Anón del Prado,— 
ofreciéndoles la crema— en frutas, 
refresco, helados. 
L a antigüedad del bastón 
za de discurrir, se ha S A V 









' ^ o m b r e , y que c o ^ S ^ 
No es el sombrero aun 
Pediera sospecharlo aT'v'11?1^^ 
.lestadcon que andan por ^ ^ 
los magnates negros sin otra 
tana que un sombrero de 
a Dios qué fecha y cnié n . ? ^ 6 ^ 
' es tampoco el pantaVm Cedeilí 
'tinto del Pudor milite e n s u ? ? ^ 
^ aun siquiera es el mocWn ^ 
ron con largas plumas c o S t S 
que hacen uso los indios de S í ^ ' ^ 
partes. e PorcioQ ^ 
E s el bastón. 
Eos primeros hombres no se n, 
m mucho de traip i Preocu. 
" q u e ^ ^ n ^ ^ l 
falta. Pon, todos llevaban 
tranca mas nudosa v fuerte ? n- í 
bán en el bosque. V ya antl|Ue 
gastaban bastón s u f a T t e ^ ! ^ 
gun Danvin, los monos Cesor^ se. 
E l bastón es, por lo tanto, h n.0 ¡ 
masjntigua qUe se C0110ce ;^en( ]a 
do, y el gremio de •bastoneros i nri-
por tanto, derecho á ocunnr u ene' 
dencia de edad y el decZTo de ^ 
los gremios industriales todo8 
Lo notable de este descubrimionf 
que ha sido hecho por un S 6 8 
para tronar, á la p o s t r e ' l » ^ 
ton y decir que su uso es g r a n d e l ^ 
perjudicial á la salud, y solT+Tl 
la belleza corporal. S0Dre todo 4 
Las personas que no írastíin L* 
•-dice este médicVt i ene^ el t J 
- . nu lo , los movimientos m ^ J 
dos y mas sueltos, el paso más ^ 
hasta mayores firmeza y decisi, n 7 
earacter" (!). Añade auVen c I ' 
la l u m b r e de l l e v a r ^ 
cuerpo hacia el lado derecho, y aca l 
por pervertir las líneas de la b e C 
varonil. C£a 
E l Kaiser Compositor.-E Empera 
dor Guillermo " ^ á preparando 1 
publicación de una serie de canción^ 
populares y marchas militares: esta, 
deberán ser cantadas por las tropas 
habiendo compuesto el mismo sobera 
no la letra de algunas marchas. 
E l Soberano encarga las telas para 
sus trajes a F . González y R. MaS 
na, Habana 138. 
L a nota final.-^ 
—Papá, cómprame un tambor. 
—Eso es; para que me atruenes los 
oidos. 
—No, papá; te prometo no tocarlo 
más que éuando estés durmiendo. 
A N U N C I O S 
H A B A N A , 26 D E M A Y O D E 1906.-JEPA-
tura del Distrito de la Habana.—Secretaria d« 
Obras Píbl icas .—Hasta las dos de la tarde del 
dia 4 de Junio de 1906, se recibirán en esta ofi-
cina, calzada del Cerro 440 B., proposicloaes 
en pliego cerrado para el suministro de made-
ra de construcción, puertas y ventanas. En 
esta oficina se facilitaran impresos de propo-
sición en blanco y se darán informes á quien 
los solicite.—Juan F . Pérez, ingeniero Jefe. 
C 1092 alt lt-26 5m-27 
mmm mm BE U 
T ALMACENES B E M L A , IMÍtaía. 
(Compañía Internacional.) 
C O N S E J O D E L A HABANA. 
Be avisa á los tenedores del Scrip núm. 1 de 
«sta Compañía que deseen obtener certifica-
dos al portador de Stcck de Bonos de la Em-
presa, que Ceben entregar sus Scrip desde el 
dia 28 del corriente, de 12 á 3 p.m., en estas 
ifiolnas, Egido núm. 2, altos, donde se les pro-
.'eerá de impresos para la solicitud de dichos 
certificados al portador. 
También se avisa á los tenedores de Seno 
núm. 2 de esta Compañía que quieran obtener 
t í tulos al portador del Stock Ordinario de la 
Empresa, que deben entregar sus Scnpen 
las propias oficinas en la que podrán provMB 
s« aairaismo de los impresos para la solicitud 
de dichos títulos. . 
Mediante la entrega de las expresadas soli-
citudes suscritas por los depositantes, se ex-
pedirán recibos que servirán para reesjer, pa-
sados tres días, los nuevos certificados y tí-
tulos. 
Habana, 25 de Mayo de 1906. . 
Francisco M. Steegers, Secretario, 
C1091 lt-2S 9m:21__ 
SIEMPRE EN SU PÜESTI) 
Puesto de avanzada es el que tiene en nues 
tro comercio 
la popular casa de Galiano y San Miguel 
desafía el verano vendiendo ^s telw másnea 
en clases y precios, las cintas L l b ^ y S i 
finas, los encajes orientales ^ ^ f ^ o 
céfiros y mil cosas que la fantasía conceoir 
puede. 
No escatima medios de setroir ^ r e ^ 
el dictado de la casa preferida ^ J ^ ^ i o 
Siempre en su puesto, siempre avanzan 
Galiano y Saa Miguel, teléfono 1 ^ 
Nota-Pida la famosa tintura D L B t A 
7594 . ]Z 1 
Doctor Hernando Sem 
NEPTUNO137. 
CAFÉ Y RESTAURANT 
El Casino^ 
OBISPO YJ \ íONSEKRAlJ | 
Almuerzos 
comidas y cenas á la cara 
Gran servicio para banqueé 
E X G L 1 S H S P O K E ^ j 
SPORT GALAICO 
PELETERIA • Y • SOMBBESEB» 
MURALLA^ 8 * 
B 6 t a 0 h e a e T l f 8 ^ que recibe ei e, 
c a U a d o áal loáo ^ ' 3 ^ 
ditado fabricante 
r a , de la G o r u ñ Q - ^ 
947 —-—rrrrí í í í i^ 
